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Si Canalejas, el hombre que preside 
los destinos de la nac ión , se olvidase de 
que no nació para jacobino, era cosa de 
creer en lo fértil de su cerebro. 
Cuando Canalejas no se siente sectario, 
resulta un polít ico con toda la barba. 
Ayer, como ministro de Gracia y Jus-
ticia, d ió un decreto abaratando los de-
rechos por procedimientos jutliciales. Y 
esto, por cualquier lado que se examine, 
es siempre plausible. 
Humanizar en lo económico la justicia 
equivale á ofrecer facilidades para que 
el senlimicnto del derecho no muera ante 
i a imposibilidad de su ejercicio. 
Los pueblos que tienen latente esta 
virtud son los ún icos que pueden consi-
derarse fuertes; pero en nuestro país , 
como la práctica de esta prerrogativa vie-
ne llevando tras sí la ruina de los liti-
gantes, hasta la musa callejera abomina-
ba de los desdichados que querían hacer 
valer su consideración de hombres dig-
nos. Y se les apellidaba picapleitos, le-
guleyos, pleiteantes, para que la soca-
rronería popular se acercase á ellos con 
un refrendo de execrac ión. 
Aquí , cuando el c ínico que nos escar-
necía daba á sus insolencias el tono irri-
tante de la contumacia, se imponía el 
emigrar. Porque para los honrados, para 
las personas decentes, habían inventado 
los gitanos esta maldic ión: «i Que tengas 
pleitos y los ganes !» 
Y ni el pavor del incendio, los horro-
res de la peste ó el miedo de la inunda-
ción ponían en los án imos tanto espanto 
como la incoación de una demanda. 
L a sola iniciación del proceso abría en 
medio del hogar una senda que conducía 
de fijo á la ruina. Parecía que en torno 
del procedimiento danzaban embargos y 
desahucios con algarabía desesperante. 
Los propios defensores, esos extraños 
hombres buenos, fundaban casi siempre 
sus alegatos en este tópico , que destila 
una amargura tremenda: «Señor juez, 
achaque V . S, á la tozudez de mi contra-
rio, á su evidente mala fe, á su afán de 
litigar por todo, el motivo que aquí nos 
trae.» ¡ C o m o si el acudir al represen-
tante de la justicia para que amparase 
un derecho hollado fuese una cosa vi -
tanda ! 
Y no queremos Üecir que con el de-
creto que ayer se puso en vigor se ha 
resuelto por entero el problema; pero es 
innegable que el primer paso se dió , y 
sobre seguro por cierto. 
E l saber con seguridad cierta á cuánto 
ascienden las costas el mismo día que se 
abre el procedimiento vale tanto como 
suprimir las' terribles inquietudes de la 
zozobra. 
Y a se acabó aquello de estar abocado 
constantemente á la miseria; á ser testi-
gos ó protagonistas de un incendio que 
consume lentamente el ajuar; á presen-
ciar con estoicismo sombrío la trayecto-
ria de una bomba que no se sabe cuando 
caerá .ni la cuantía de sus destrozos, pero 
que hará daño seguramente; á someterse 
á la tortura de un suplicio laberínt ico . 
Interminable, august ios ís imo. 
L o chocante es que hasta hoy no hu-
biese habido gobernantes dispuestos á po-
ner un freno al abuso. 
L o extraordinario es que E s p a ñ a con-
templase en silencio c ó m o en todos los 
pueblos cultos la justicia vuela libre de 
lastres enojosos, mientras por estos ba-
rrios continuaba uncida á un carro de 
vejaciones y sorpresas. 
Hoy es un día de júbi lo . 
Y a ve el Sr. Canalejas cómo nuestros 
ataques á su polít ica no son s i s temát icos . 
Cuando deja la cuerda anticlerical, que 
tan mal sienta sobre la cabeza del gober-
nante de un pueblo catól ico, cuenta los 
aciertos por decretos. Y nuestros aplau-
sos también . 
¡ Que diga ahora que nuestra crítica 
ceñuda no le perdona un solo día ! 
Ha dicho Jaurós, queriendo sernos 
grato, "que en España hay un soplo 
de renacimiento intelectual". 
¡Un soplo! ¡Qué grotescos son esos 
franchutes "entravées"! 
Mueva Y o r l t . 
Ntieya York i8 .—ün despacho de M a n i l a 
u u i n c i a que se h a desencadenado u n t i f ó n 
en la i s la de L u z ó u , causando d a ñ o s p o r 
va lo r de m i l l ó n y m e d i o de d o l l a r s . 
C h i l e . 
Santiago de Chile 17.—El m i n i s t r o de 
I n d u s t r i a h a declarado que en el p r o g r a m a 
a g r í c o l a de l G o b i e r n o figura e l a u m e n t o y 
mejora de l a p r o v e c l i a m i e n t o de l a s aguas 
de los r í o s para e l riego de los campos y l a 
•fuerza m o t r i z . 
Persigj. 
Teherán 18 .—El a n t i g u o S h a h de Pers ia 
ha desembarcado en t e r r i t o r i o persa con u n a 
escolta, c u y o n ú m e r o se desconoce. 
" V I C3-0 
Vigo /S .—Han zdrpado con r u m b o á Se-
iVilla los torpederos franceses n ú m e r o s 260, 
270 y 281. 
— A once m i l l a s de este p u e r t o se ha i d o 
WMelt|UC 01 va*)í,r (le l)esca' E n m a -
L a t r i p u l a c i ó n fué sa lvada y t r a í d a á este 
P « e r t o por o t ro v a p o r pesquero de l a m i s -
•«na n ac iona l i dad . 
Ds Marta á María Luisa* 
M i querida María Luisa: 1Q116 grata impresión 
me ha producido lo que me refieres en la tuya res-
pecto á los trabajos que están ya realizando las se-
ñoras y señoritas que veranean en las aldeas do 
nuestra hermosa región gallega! 
L a grande obra de la Buena Prensa, merced al 
celo y entusiasmo que por ella siente uno de sus 
apóstoles, el padre Dueso, se está propagando rápi-
damente por medio de su organizada Cofradía do 
Legionarios, á la que hasta los más pobres pueden 
pertenecor. -
Te explicaré, puesto que así lo deseas, su organi-
zación, que es sencillísima, sin perjuicio de man-
darte el folleto del mismo reverendo padre Dueso, 
titulado «La grande obra», en el que está extensa-
mente detallada. 
Los Legionarios son de tres clases, «de fila», que 
no tienen más obligaciones que la de rezar un 
Avoinaría y dar cinco céntimos semanalmcnte; 
«laureados», los que forman coros y los rigen (los 
coros se componen de diez, y además el celador) y 
también dan cinco céntimos, y «laureados de ho-
nor», los que abonan cincuenta y cinco céntimos se-
manales por sí mismos, sin tenor que regir n ingún 
coro. Los Legionarios laureados recibirán gratuita-
mente la revista «El Iris de Paz», órgano de la Co-
fradía. En cada localidad designarán un legionario 
laureado, al cual los demás laureados 6 celadores 
do coro entregarán lo recaudado mensualmcnte, pa-
ra que lo gire al Centro General de Madrid, acu-
diendo en todo caso de duda al precitado reverendo 
padre Dueso, director de «El Iris de Paz». 
En nada mejor que en la propaganda do esta sim-
pática obra podemos empleamos las mujeres en la 
temporada veraniega. Sobe todo, so ha de procurar 
que el Profesorado la tome con especial empeño. 
Un ejército de niños, cuyas oraciones llegan hasta 
el corazón de Dios, no puede menos de ser invenci-
ble. Todas las madres cristianas debieran apresu-
rarse á inscribir on las filas de él á sus peqncñue-
los... y pequeñuelas, pues de esta manera los acos-
tumbrar ían desde la infancia á proteger la Buena 
Prensa, cuya misión moralizadora es tan trascen-
dental. 
E l elemento femenil es el quo principalmente es-
tá llamado á trabajar, pero á trabajar sin descan-
so en esta obra do, celo, pues aunque justo es con-
signar que muchas damas de la Buena Prenda y 
otras que no pertenecen á esta Asociación, pero que 
coiiiprondon su importancia, lo están efectúan lo, 
y su mcn'tisima labor ha dado ya excelentes resul-
tados, sin embargo, su sólo esfuerzo no os I.as'.r.n-
te. Es preciso que todas, absolutamente tolas las 
que se precian do católicas, ayuden en la medida 
do sus fuerzas de diversos modos, porque ca evi--
dente que, en general, si en las.casas impera la ma-
la Prensa, por culpa de las-mujeres es. Los hom-
bres—si no son sectarios—rno so ocupan de suscri-
bii^o á (b torininados periódicos, y con tal que tem 
gan buena información no rechazan los católicos. 
Si 1* mujer tiene buena administración, tampoco 
suejen-oponerse á que los favorezcan con sus dona-
tivos, y hasta los verán sin temor y con gusto en 
manos do sus hijos. 
No; comprendo cómo hay madres tan descuidadas 
quo dejan quo sus niños y niñas mirón y lean cier-
tos periódicos y revistas. Estas mujeres, cuya mio-
pía intelectual y más que nada su despreocupación 
religiosa las haco proceder de tan punible manera,: 
se preguntan después cándidamente que en dónde 
habrán aprendido sus hijos ese impío modo de ex- i 
presaráe, esa rebelión contra la Iglesia y la co-
rrupción do costumbres que en ellos observan, la-1 
mentándose de que «habiendo visto tan sólo buenos 
ejemplos en su familia sean así», sin fijarse que to-
do proviene del periódico atoo y obsceno y de la re-
vista pornográfica y sensfial. 
Este es el primer modo de trabajar en la propa-
ganda de la Buena Prensa, desterrando de las ca-
sas toda lectura que no esté aprobada por la Igle-
sia y dando entrada á la católica... y digo esto por-
que conozco á algunas señoras, hasta tenidas por 
piadosas, quo pudiendo estar suscriptas á periódicos 
y revistas católicas (algunas no pueden efectuarlo 
porque sus padres ó maridos se lo prohiben) dan 
acogida á la Prensa liberal, con lo cual, además 
do incurrir en faltas graves y do demostar su lalta 
do sentido común, dan mal ejemplo. 
Tal vez esto to parecerá inconcebible, acostum-
brada como estás al puro ambiente de la aldea; pe-
ro, por desgracia, nada más cierto; las hay tan 
rehacias para dejar las malas lecturas, que sólo 
obrando Dios un milagro se dc te iminar ían á ello. 
Otras, á la vez quo están suscriptas á la Prensa 
católica, ayudan al sostenimiento do la que no lo 
es, á semejanza de aquellas escritoras que tanto en-
vían á un periódico ó revista do nuestro bando una 
crónica mística, como publican en el folletín de un 
diario liberal una novela do fondo insano, tan sólo 
por el afán de l a notoriedad, no como los escrito-
res, quo cuando obran do esta manera es general-
mente con el objeto do aumentar los escasos recur-
sos pecuniarios, por cuya causa os muchís imo más 
censurable en las mujeres. 
Si todos mortificáramos nuestra curiosidad y 
amor propio y nos deificáramos por los medios ex-
puestos,—y por otros que reservo para otra carta, 
pues noto que osta es ya demasiado largo—que son 
los iodicados por sus inspirados apóstoles á la pro-
paganda do la Buena Prensa, en breve tr iunfaría 
do su contraria. 
Tu siempre entrañable, 
MARTA. 
( m é d i c o de l a A r m a d a ) , t u v o u n v i v o a l -
te rcado con e l Sr . A l f o n s o Pa l l a ( d i p u t a d o 
m i l i t a r ) y o t ros oficiales t a m b i é n d e l E j é r -
cito,^ pues este ú l t i m o d i p u t a d o , a l o i r que 
e l S r . Vasconcel los aseguraba que en l a 
r e v o l u c i ó n el E j é r c i t o h a b í a desenvainado 
la espada para la defensa de l a R e p ú b l i c a , 
i n t e r r u m p i ó d i c i endo : « ¡ Q u é h a b í a de des-
e n v a i n a r ! ¡ N a d i e ¿c b a t i ó ! L a R e p ú b l i c a 
t r i u n f ó po rque era el i dea l de l E j é r c i t o y 
del p u e b l o . » L a i n t e r r u p c i ó n p r o d u j o u n 
a lboro to enonne , se l e v a n t a r o n brazos, h u b o 
g r i t o s , una confusión diabólica. E l s e ñ o r 
Vasconcel los (d ice u n a r e s e ñ a oficiosa de 
la sesión-) « p a r e c e que qu ie re p rec ip i t a r se 
sobre Sus adversar ios . U n o de los d i p ü t a -
dos a m i g o s cons igue su je t a r lo p o r l a le-
v i t a . ) 
D e manera que en p l ena C á m a r a , of icia-
les de l E j é r c i t o y oficiales de Cuerpos au-
x i l i a r e s de l a A r m a d a hacen p ú b l i c o su 
a n t a i í o n i s m o . ¡ B u e n c a m i n i t o l l eva ese go-
r r o f r i g i o , Sr . T e ó f i l o B r a g a ! 
¿ P u e s y el desbarajuste que supone el r e i -
nado de los carbonar ios ? H e d icho antes que 
era jefe de l a Ca rbona r i a e l d i p u t a d o s e ñ o r 
Machado , no po rque y o l o supiese, s ino por-
que é l m i s m o en p l eno P a r l a m e n t o a s í nos 
l o d ice . E n u n a s e s i ó n en que t r a t a de los 
conspi radores , de l acuerdo con E s p a ñ a y 
de las fuerzas acumuladas en e l N o r t e , dice 
que p o r q u é se conservan a l l í carbonar ios 
que é l , jefe de l a Ca rbpna r i a , no conoce, 
y que son elementos de a g i t a c i ó n , y en las 
co lumnas de u n p e r i ó d i c o oficioso se le con-
testa que los carbonar ios no cometen p o r 
e l N o r t e actos que puedan p e r j u d i c a r l a es-
t a b i l i d a d del n u e v o r é g i m e n ; que en Cra-
ves ( p o b l a c i ó n f ron te r i za ) se e n c u e n t r a » e l 
vSr. L u z de A l m e i d a , que es u n o de los jefes 
de l a Carbonar ia po r tuguesa , en manos de 
c u y o s e ñ o r se concen t ran h o y todos los 
h i l o s de l a o r g a n i z a c i ó n c i v i l que defiende 
toda l a i n t e g r i d a d del r é g i m e n ; que l a v i -
g i l a n c i a de los carbonar ios en Chaves es 
r i g u r o s í s i m a ; que no era necesario convo-
c a r á los carbonar ios residentes en L i s b o a 
á u n a s e s i ó n m a g n a para p e d i r l e el sacr i -
ficio DE UN PASEO A G A L I C I A ( ! ! ) ; que e l 
Sr . A l m e i d a no cree t ampoco necesario se 
e n v í e n a l N o r t e m á s ca rbonar ios , « p o r q u e 
en s u o p i n i ó n los e lementos que e s t á n a l l í 
bas tan á colaborar con las fuerzas militares 
en defensa de l a f r o n t e r a , e tc . , e t c . » 
T o d o esto, s i no es e l d i s l o q u e , ¿ q u é es ? 
Pues... u n a R e p ú b l i c a en l a P e n í n s u l a I b é -
r i c a . 
J U A N F E R N A N D E Z 
La prisión del cura de Estevesinos 
Lo que dice el fiscal del Supremo. 
E l d i g n o t en ien te fiscal de l T r i b u n a l S u -
p r e m o D . A n d r é s T o r n o s , en funciones de 
fiscal, nos dice que , e fec t ivamente , el 11 
de l co r r i en te , p o r aque l l a F i s c a l í a se re-
m i t i ó a l s e ñ o r fiscal de Orense u n n ú m e r o 
de E l Nuevo Tárrcga pa ra que ejecutara l a 
acc ió í j pena l cor respondien te en v i s t a de 
las denuncias rec ib idas , y que en v i r t u d 
del t e l eg rama p u b l i c a d o en nues t ro n ú m e -
ro de ayer y c a m p a ñ a e m p r e n d i d a p o r E L 
D E H A T E , r e c l a m ó d i c h o elevado func iona-
r i o i m ó n n e s acerca de tos m o t i v o s que ha-
y a n se rv ido de f u n d a m e n t o pa ra acordar 
la p r i s i ó n del s e ñ o r cu ra e c ó n o m o de Este-
vesinos , e x t r a ñ á n d o s e m u c h o de que se h u -
biese l l e v a d o á cabo en l a f o rm a te legraf ia-
da por los corresponsales de l a Prensa m a -
d r i l e ñ a . 
Más telegramas de protesta. 
T a m b i é n en el d í a de a y e r hemos r e c i b i -
do numerosos te legramas de pro tes ta , no 
s ó l o de V e r í n , donde se c o m e t i ó e l a t rope-
l l o s i n n o m b r e , s ino de toda l a p r o v i n c i a 
de Orense, j u s t a m e n t e i n d i g n a d a p o r l a 
p e r s e c u c i ó n de que se h i z o obje to á uno de 
los sacerdotes m á s b e n e m é r i t o s de aque l la 
d i ó c e s i s . 
Suponemos que á estas horas se h a b r á 
y a decretado l a e x c a r c e l a c i ó n de l e c ó n o m o 
de E s t e v e s i ñ o s . 
L a Prensa ga l lega se ocupa t a m b i é n con 
u n á n i m e i n d i g n a c i ó n de este n u e v o a t ro-
pe l lo , y a lgunos es t imados colegas e log ian 
en t é r m i n o s exces ivamente c a r i ñ o s o s l a 
c a m p a ñ a e m p r e n d i d a p o r E L D E B A T E , sa-
cando á la l uz del d í a los nefandos c r í m e -
nes de l a R e p ú b l i c a . 
La huelga de albañiles se ha zanjado 
por haber transigido los patronos. 
Está bien. 
Cada victoria de los humildes es una 
victoria nuestra. 
c©> c(3f¡ o®) (<£)) (<g>) o®) (®)CJ<®) c®) (®) c<f>> c ® ) c ® ) (&>) 
P O R L O S H U M I L D E S 
L a j o v e n R e p ú b l i c a 
El jicogo. La Bastilla reaccionaria. Los 
militares. Los carbonarios y su jefe. 
UvStcdes c r e e r á n q u é l a h o n r a d a , l a aus-
t e r a , la m o r a l , la j u s t a R e p ú b l i c a p o r t u g u e -
sa h a b r á hecho c a m b i a r las cos tumbres , 
hac iendo desaparecer l a s ma la s . Pues n o 
h a y nada de eso. 
¿ S e j u g a b a antes en P o r t u g a l ? Pues se 
j u e g a m á s ahora, hasta el p u n t o de que l a 
c t í eS t ión se l l eva al l ' a r l a m e n t o . 
E l d i p u t a d o Sr. R o d r i g o F o n t i u h a dice 
c u las C o n s t i t u y e n t e s : «Se j u e g a en todas 
par tes descaradarnente. S e r í a m e j o r l a re-
g l a m e n t a c i ó n . » 
E l vSr. Moracs Rosa: «Se juega hasta á 
bordo de los barcos que e s t á n a h í en el 
T a j o . » ' % \ t t \ ^ A ^ ' 
Por este l ado t ampoco h a n s a l i d o ganan -
do nada lo s . l u s i t a n o s . 
U l t i m a m e n t e , en dos sesiones de las Cor-
tes puso e l g r i t o en el cielo. E n una de 
e l l a s , defendiendo al Sr . .Vasconcellos e S á 
L a clase de l o s ' sargentos es una de las 
m á s i m p o r t a n t e s d e l E j é r c i t o . S u m i s i ó n es 
t a m b i é n de las m á s del icadas . 
E n cons tan te contac to cou el so ldado , ne-
cesita de u n g r a n cu idado pa ra conservar 
i n c ó l u m e su a u t o r i d a d s in menoscabar u n 
p u n t ó í a í u t e r i ó r s á t i s í á c c i ó n ^ que ' e s é l ba-
l u a r t e sagrado donde v i v e l a sup rema v i r -
t u d de los e j é r c i t o s : l a d i s c i p l i n a . 
Su i n q u e b r a n t a b l e firmeza, su celo y 
a m o r a l se rv ic io , a s í como e l c o n o c i m i e n t o 
p r á c t i c o de la p r o f e s i ó n , son los a l iados po-
derosos con que l a o f i c i a l i dad c-.v uta para 
desar ro l la r . su come t ido en l a paz, para 
vencer en e l combate . 
D e d í a en d í a , -estos modestos serv idores 
de l a P a t r i a h a n i d o con t r ayendo o b l i g a c i o -
nes super iores , á m e d i d a que l a g u e r r a se 
c o m p l i c a b a y la o f i c i a l idad t e n í a que de-
d icar su i n t e l i g e n c i a y entus iasmos á p r á c -
t icas y t e o r í a s hasta entonces en o l v i d o . 
• H o y l a p r o f e s i ó n " d e sargento , a m é n de 
los ' sacr i f ic ios c ruen tos que acapara, r esu l ta , 
p o r l a c u l t u r a que ex ige y l a constante 
p r á c t i c a necesaria, t a n d i f í c i l como cual -
q u i e r a o t r a , de las a u x i l i a r e s á las carreras 
especiales. 
E l l o s s e r á n en l o f u t u r o los d i rec tores del 
fuego y los que t e m p l a r á n l a i n t e n s i d a d del 
t i r o , s i n o t r a m i r a n i cu idado q u é e l i n -
t e r p r e t a r las ó r d e n e s del o f i c i a l , p reocupado 
con el enlace de las un idades y con la ten-
s i ó n de los e s p í r i t u s . 
E l so ldado l anza p r o y e c t i l e s ; e l o f i c i a l , 
h o m b r e s . 
E n l a g u e r r a de M e l i l l a m u c h o s casos i n -
confesables se h u b i e r a n ahor rado de haber 
contado las un idades en c u e s t i ó n con bue-
nas clases de t r o p a . A l g u n o s ba ta l lones : t u -
v i e r o n que hacer sargentos i m p r o v i s a d o s . 
Y l u e g o , en e l combate , á los oficiales les 
f a l t ó t e n t á c u l o s para su je tar al t e r reno sol-
dados que no estaban preparados para la 
l u c h a . 
+ 
L o s sueldos que gozan los sargentos de 
n u e s t r o E j é r c i t o s ó l o s o n a r í a n b i e n a l o í d o 
s i e l s i s tema m o n e t a r i o fuera e l p o r t u g u é s . 
Pero el que r i g e en E s p a ñ a le da á l a c i -
f ra en c u e s t i ó n u n t i n t e i r r i s o r i o que ha-
bla de p r ivac iones y m i s e r i a . 
L o s sargentos , á pesar de que, como d i -
j i m o s antes , s u p r o f e s i ó n enc ie r ra r e l a t i va 
d i f i c u l t a d , d i s f r u t a n sueldos in fe r io res á los 
braceros . 
L o s cabos, t ras de e x á m e n e s y esperas, 
rec iben al ascender á sargentos, po r el c u m -
p l i m i e n t o de todos sus deberes y saboreo 
de todos sus derechos, i n c l u s o el de casar-
l e , 52,58 pesetas, y m u c h o o j o con tener 
t r a m p a s ó v i v i r e n condiciones que puedan 
r e s u l t a r en desdoro del empleo . N a d a de 
eso. E l sargento ha de ser u n s e ñ o r que 
coma, exces ivamente p u l c r o , que h a b i t e en 
l u g a r honroso y has ta debe poseer ahorra-
das unas pesetiUas pa ra atender á su ma-
n u t e n c i ó n en e l caso de que su r e g i m i e n t o 
sa lga de m a n i o b r a s ó á s imp les ejercicios 
en Carabanche l , casos que suceden con re-
l a t i v a f recuencia . 
V e r d a d es que á los t res a ñ o s de i n m a c u -
lados se rv ic ios rec iben p e n n i s o para c o n t i -
n u a r en este p a r a í s o « C o d o r n í u » , y con él 
l a respetable s u m a de 16,50 que, un idas á 
las pesetas an te r io res , acusan u n t o t a l de 
69,08, q u é no son paja . 
E n este p e r í o d o es cuando se sorprenden 
en e l c u a r t e l d i á l o g o s como el s igu ien te : 
K l l u g a r : un cua r to m u y b lanqueado , con 
a l g u n o s cuadros absurdos , y en el testero 
de preferencia , b a j ó u n dosel de gasa con 
a l g u n a s motas de c a l , el r e t ra to de Si l M a -
jes tad . Debajo de él una mesa cnidadosa-
mente ocu l t a por un p a ñ o n e g r o con f ran ja 
g i a i i a y u n escudo, e l del r e g i m i e n t o . T m l n 
elfo da un c o n j u n t o de solidez iucou t ras ta -
ble . K n f r e n t e , una papelera . A d e m á s s i -
l l a s , percha, pa l angane ro y u n a lmanaque 
r o t u n d o , descarado, i n o l v i d a b l e . 
Personajes: Un c a p i t á n y tres ten ientes . 
Todos los t i m b r e s de voz, toda la escala, 
desde l a m á d u r é z ' á la i n t r é p i d a j u v e n t u d , 
t i e n e n a l l í un representante . 
U n . i l fé rcz , e l de semana, d i c é cosas del 
s e r v i c i o al c a p i t á n . Es te escribe de a l g o 
ahs t ruso . : . . 
E l o f i c i a l ha t o m a d o de repente una p ó s -
Soriano, el incomprensibls* 
Cada vez se me aparece más arbitraria y 
abstrusa la figura de Rodrigo Soriano. 
No es, como Alejandro Lerroux, un blo-
que sin facetas. No podría estar en una sal-
chicheria, ni en cualquier otro estableci-
miento de abastos. No se le concibe en par-
te alguna, en lugar alguno. LerrouXj movi-
do por una ilusión, la de llegar, la de - ha-
cerse rico, pudo arribar á la madurez sin el 
menor cansancio de la vida. Soriano, sin un 
ligero ideal, sin una leve ambición, falto de 
guía, debiera estar ahito de vivir. 
Y vive... 
Realmente, no logro explicarme la vida 
de Rodrigo Soriano. 
Fué mozo. Y en esta su edad primeriza, 
cuando estuviera. surgiendo en briznas su 
bigote, cuando empezara á sentir las for-
midables emociones del hombre recién na-
cido, con toda la batahola de las grandes 
ansias, y ese anhelo de abrir la boca para 
tragarse al mundo, Soriano debió tener una 
finalidad. Y la tuvo. 
Se hizo conservador. Estuvo en L a E p o c a . 
Fué amigo de Cánovas. 
Comprendo, aunqtie de una manera rela-
tiva, estos primeros instantes del joven am-
bicioso. ¡ Y cuidado si debe ser molesto so-
portar á Valdeiglesias y limpiar de motas 
la levita de Cánovas! Pero, en fin, Soriano 
había tomado Un rumbo, se había puesto en 
un camino. Este camino, árido y fatigoso 
como todos los caminos, lUvaba cerca ó le-
jos, pero llevaba, conducía... No era una 
senda perdida en el desierto, sin fronteras 
ni horizonte. 
Soriano, en esta edadj era un ser expli-
cable. Hoy, en la Real Academia de Juris-
prudencia, en la Juventud conservadora, 
en la Redacción de A B C, hay unas doce-
nas de mocitos honestos y bien educados, 
que van haciendo con mucha decencia su 
camino. 
Soriano, vitoreando á todo lo grande, ayu-
1: i. o ~ dando á V . Alfredo Escobar en la herpe-
h £ < t ¿ ^ * £ n ¿ S I ; SUS f ^ & f fc ' trac íón de sus L a b l e s crónicas mundanas, han m c o i p o i a d o para m e j o r escuchar. h \ ' asistiendo A ;„ 4.*~*:.rx~ ¿„ r-, r-¿' 
c a p i t á n suel ta la p l u m a , dobla el p a p e l es-
c r i t o y se a f i rma los lentes . 
— ¿ D e c í a u s t e d . . . ? — E l m o m e n t o es so-
l emne . . 
Dec ía que ayer v i n o u n a m u j e r recla-
mando una deuda del sargento P é r e z . 
E l a l f é r e z pasa su m a n o enguan tada p o r 
e l s i t i o donde m á s t a rde n a c e r á u n b i g o t e 
q u i z á s b i za r ro y pasea por la h a b i t a c i ó n 
f r i v o l o , c o n t o n e á n d o s e , como d i c i endo : ¡ A h í 
queda eso! 
E l c a p i t á n ha tos ido con s a ñ a i n a u d i t a . 
L a gasa que s i r ve de dosel al r e t r a to de 
ü la tertulia de D. Antonio Cá-
novas del Castillo, hubiera ido cayéndose, 
alzándose, riendo, llorando, por su vereda 
y sería á_ estas horas un obeso, alegre y 
cpuúrco director general, tan satisfecho de 
la vida coVno ló está el biilliiioso D. Javier 
Gómez de. la Serna. 
Pero la vida de Rodrigo, Soriano se trun-
có de pronto. Sus ideales,' sus ambiciones, 
sus quimeras^ fueron abatidas, desoladas 
por el atrabiliario D. Antonio. Soriano, que 
había ya puesto limpias de hilachas varias 
chaquetas y que había ditirambeado á to-
das las feas de Madrid desde las amarillas 
S. M . se ha espandido. U n v i s i l l o de xmixl columnas de L a Epoca , creíase merecedor 
ventana t r emenda se alza rebelde has ta 
quedar casi h o r i z o n t a l . L o s t en ien tes se 
m i r a n y t o m a n u n a d e m á n c i rcunspec to . 
Q u i z á s a l g u n o se a v e n t u r e á dec i r : 
— S í , ese sargento P é r e z . . . 
E l sargento P é r e z es l l a m a d o p o r e l ca-
p i t á n con u n g r i t o h ó r r i d o . 
E l sargento P é r e z , ve loz , p resag iando l a 
t empes tad v e c i n a , avanza nerv ioso p o r e l 
p a s i l l o . 
E l sargento P é r e z e s t á ante l a p u e r t a , y 
de. un acta. Y Cánovas trató al candidato 
ministerial con el más absoluto de sus des-
.precios, con la más inesperada de sus in-
pongruencías'. . 
Y - entonces Soriano, perdida toda i lusión, 
devastado interiormente, ya sin ptdso, se 
pasó á la República. 
Y aqxií empieza Soriano á trocarse en un 
-»wjt»r»»~-^> 1 1—írr.» * » , MW'.WMII, i 111 i - ': 
No sentía esos ideales. No era, como L e -
rroux, un condotiero, ñ i como Pí, un des-
c u a d r a d o ' i r r e p r o c h a b l e m e n t e , g o r r o en ma'- | ^ " l ^ 0 " F ^ l V ' \ s e ñ o t r i t o escéptico y jo-
«r. cniiWo rJ,-™;^ 3 ¡vial que se había puesto en mangas de ca-
no, sonei ta pe rmi so . misa y qne / i aMfl ianzado UH regüeldo. E l 
— ¡ A d e l a n t e ! r u b o r debió sobrevenirle pronto. Soriano, 
—A l a o rden de us ted, m i c a p i t á n . nacido en una casa hidalga y rica, dado al 
E l sargento P é r e z es u n h o m b r e t r e m e n - r 1 ' ^ ^ petimetre y á la vida regalada, ami-
do, c i c l ó p e o . Para l l ega r á su respetable h u - ' 8° de leer> V de leer bien, no podía perdu-
m a n i d a d , l a Na tu ra l eza d e b i ó imponerse s e - l ^ en esta que debió ser efímera postura. 
r ias v i g i l i a s . E l sa rgen to P é r e z , que puede F'u^ un desliz de mocedad. Por aquel tiem-
L a f i r m a . 
SAN SEUASTIAN 18 (2 t . ) E l R e y ha fir-
mado h o y los s igu ien tes decretos: 
A p r o b a n d o el p royec to a d i c i o n a l para las • 
obras del pan tano de A l f o n s o X I I L 
—Desechando el recurso de alzada in te r -
pues to po r V i c e n t e R o d i l l a con t ra una pro-
v idenc i a del gobernador c i v i l de Sa lamanca . 
—Ascend iendo á ayudantes mayores de • 
Obras p ú b l i c a s á D . E n r i q u e V e r d u y D . Ma-
nue l Solans.-
E l m i n i s t r o de M a r i n a . 
SAN, SEBASTIÁN 18 (2,15 t . ) L l e g ó e l m i -
n i s t r o de M a r i n a , r e c i b i é n d o l e los de Esta-
do y G o b e r n a c i ó n . E l Sr . P i d a l se d i r i g i ó 
á la Comandanc i a de M a r i n a , donde c a m b i ó ' 
de t ra je , v i s t i é n d o s e de u n i f o r m e y t ras la-
d á n d o s e a l minis ter io" de j o m a d a , donde so 
r e u n i ó á G a r c í a P r i e t o , sub iendo ambos k 
M i r a m a r . 
A l regresar d i j o G a r c í a P r i e to que el m i -
n i s t r o de M a r i n a h a b í a conversado con el 
Rey , q u i e n le h a b í a c i t ado para las doce d o -
l a noche en e l C l u b N á u t i c o , con objeto de 
emprende r el v i a j e á Santander . 
E l m i n i s t r o a ñ a d i ó que c a r e c í a de n o t i -
cias. I n v i t a d o s po r G a r c í a P r i e t o , a l m o r -
zaron en el ho t e l Q p n t i n e n t a l T i d a l y Ba-
r roso . Es te , d e s p u é s ^de r e c i b i r al m i n i s t r e 
de M a r i n a , f u é a l G o b i e r n o c i v i l , donde 
r e c i b i ó á va r ios a m i g o s y c o n f e r e n c i ó tele-
f ó n i c a m e n t e con Canalejas . 
— E l R e y r e c i b i ó á una C o m i s i ó n de la^ 
D i p u t a c i ó n , l a cua l le h izo ent rega del b a l -
neario r eg io . T a m b i é n l e c u m p l i m e n t ó e^ 
obispo de Pamplona. -
C o n f e r e n c i a s y a u d i e n c i a s . 
SAN SEBASTIÁN 18 (4 t . ) H a conferem 
ciado esta m a ñ a n a con el m i n i s t r ó de E s t a » 
do el m i n i s t r o de Cuba y el encargado d ^ 
Negocios de I n g l a t e r r a . 
Los Reyes h a n r e c i b i d o en aud ienc ia p r i -
vada a l ob ispo de P a m p l o n a y a l ex a lca lde 
Sr . E l ó s e g u i . 
A c o m p a ñ a r á n a l R e y en su v i a j e á San-
tander é I n g l a t e r r a e l genera l S á n c h e z G ó -
! mez, el conde flel G r o v e y e l m a r q u é s de 
la T o r r e c i l l a . 
L e Re ina D o ñ a V i c t o r i a ha paseado á p ie 
| po r l a p o b l a c i ó n con sus h i j o s 
O t r a s n o t i c i a s . 
SAN SEBASTIÁN 18. E l R e y ha fijado la 
fecha de l 9 a l 16 de Sep t i embre de l a ñ o p r ó -
x i m o pa ra l a c e l e b r a c i ó n , en San S e b a s t i á n , 
del tercer Congreso A n t i t u b e r c u l o s Q . Con 
este m o t i v o se r e u n i r á e l C o m i t é p r o v i n c i a l 
para adopta r acuerdos. 
A las cua t ro d e . l a ta rde ha embarcado 
el m i n i s t r o de M a r i n a á bordo del Giralda. 
A d e m á s de los decretos comunicados an-
t e r i o r m e n t e el R e y ha firmado t a m b i é n 
o t ro concediendo l a g r a n c ruz de Cae 
los I I I á D . F e r m í n C a l b e t ó n . 
L o qne h a h e c h o e l R e y . 
SAN SEBASTIÁN 19. E l R e y p a s e ó en au-
t o m ó v i l con el m a r q u é s de l a T o r r e c i l l a has ta 
l a f rontera de F r a n c i a . 
A las nueve v doce de l a noche m a r c h ó a l 
t ea t ro a c o m p a ñ a d o de los Sres. S á n c h e z G ó -
mez, m a r q u é s de l a T o r r e c i l l a , D ó r i g a y, 
fealseiro. T a m b i é n as i s t i e ron á la f u n c i ó n 
los m i n i s t r o s de Es tado , G o b e r n a c i ó n y .Ma-
r i n a . 
A las doce y m e d i a , d e s p u é s de t e r m i n a d a 
l a f u n c i ó n , S. M . e m b a r c ó en una canoa de l 
C l u b N á u t i c o que l e l l e v ó a l Giralda, á 
bordo de c u y o buque s a l i ó pa ra Santander 
á la una de la m a d r u g a d a . 
Escol ta al Giralda el to rpedero n ú m . 1. 
(<©) (<2>> <<5>) ( © ) (<§>) (<S>) (<§>> C <<§>> o © ) (®> (<£>) c®> ( ® ) c<D) 
La testarudez de unos diputados pro* 
vinciales ha dejado á los pobres del 
Hospital con los catres en el arroyo. 
Diputado, á tu balduque. 
m>) Í ® ) ( ® ) <®) (®> ( ® ) ( ® ) c <@) <®> <®> c ® > c ® ) (®c (® 
ser conocido en t re sus infer iores p o r s u 
n o m b r e po r u n n o m b r e espantoso, t i e m b l a 
y e s t á p á l i d o . 
E l sargento P é r e z h a r t o comprende que s u 
s i t u a c i ó n es pe l ig rosa , que de a l l í puede sa-
l i r para sentarse po r t i e m p o i n d e f i n i d o y vo -
l u n t a r i o en u n banco de l a p laza de O r i e n -
te , y el h o m b r e - H é r c u l e s , cuyos b igotes g i -
gantes l e o c u l t a n m e d i o r o s t r o , t i e m b l a , 
t i e m b l a . 
E l c a p i t á n v u e l v e á afianzarse los lentes . 
— O i g a , P é r e z , l a conducta que us t ed ob-
serva no es to le rab le . 
— M i c a p i t á n , y o . . . 
— A y e r , una m u j e r s é p r e s e n t ó en esta 
c o m p a ñ í a r ec lamando d iez pesetas que us-
ted le adeuda. Y a sabe ustecT, P é r e z , que en 
estos asuntos soy i n e x o r a b l e , y m u c h o m á s 
t r a t ú ú d o s e de u s t ed , que d i s f r u t a de p r e m i o . 
E l Es t ado n o puede costear v i c io s . 
E l c a p i t á n se h a pues to en p ie . S u voz 
es t r é m u l a ; el a d e m á n , i m p o n e n t e . 
I/Os ten ien tes i m i t a n en l a postura a l ca-
p i t á n , y pasean su m i r a d a i r r e so lu t a p o r 
los cuadros , p o r l a papelera , y hasta apa-
r e n t a n aprenderse de m e m o r i a l a h o j a que 
presenta el r o t u n d o , descarado é i n o l v i d a -
ble a lmanaque . 
E l sargento P é r e z , t r é m u l o , azorado, i m -
p l o r a n t e , ha p r o n u n c i a d o palabras s i n sen-
t i d o , i ncongruen te s , y obedeciendo á u n ú l -
t i m o a d e m á n de l c a p i t á n , abandona, bambo-
leando su figura, e l c u a r t o b lanqueado don -
de unos s e ñ o r e s oficiales de l ibe ran . 
K n los o í d o s del modes to de l i ncuen t e 
quedaron impresas las ú l t i m a s pa lab ras de l 
c a p i t á n : — P é r e z , h o y m i s m o ha de quedar sa l -
dada esa cuenta ,—y en e l cerebro de a q u e l 
h o m b r e , acosado por l a f a t a l i d a d , se a g i t a 
en todos sent idos estas pa labras :—Saldar l a 
cuenta . Saldar l a cuenta . 
K l sargento P é r e z , que es u n a clase que 
debe diez pesetas en con t r a de su v o l u n t a d , 
p o d r á echarse como u n f a t a l i s t a en la cama 
ó lanzarse á buscar l a p e q u e ñ a c a n t i d a d ; 
pero , i n v a r i a b l e m e n t e , antes de l a noche l e 
d i r á á su machacante , con gesto c o n t r i t o : 
—Paco, desde m a ñ a n a ¿ o me t r a iga s e l 
desayuno. 
^ * 
Q u i z á s á los sargentos de nues t ro E j é r c i -
t o por recientes d ispos ic iones se les h a y a 
ab ie r to un camino que por s i empre d e b i ó 
esl, irles vedado, pero es i n d u d a b l e que bajo 
e.ste o t ro aspecto de l a v i d a se les t i ene o l -
vidados hasta t a l p u n t o , que. pueden cons i -
derarse, a tend iendo á l o que de ellos se e x i -
ge , como los pa r i a s de l a sociedad. 
_ Se hace preciso que esta necesaria y su-r 
f r i d n clase í e a a tendida en estas sus aspi-
raciones con la premura que requiere l o úria lágrima tímida. 
anormal de l caso, • T l - l T f r ' - ' : • • ^ S , M l í > J Í P E L Q L M E T 
po debió aquejar también á Soriano un 
sarpullido; del sarpullido se curó. De la 
otra caída no se ha curado aún. Y esto, 
además de inspirarme lástima, me produce 
asombro. 
L a gente, menos los insensatos, hace las 
cosas con una finalidad. Los santos, los 
mártires, los genios, los héroes, por la glo-
ria. Los vulgares, los humanos, por la pros-
peridad. Que Soriano no es santo, ni már-
tir, ni genio, ni héroe, no es menester pro-
barlo. Bastaría con decir que hizo artícu-
los en L a Epoca . Y siendo humano, ¿qué 
busca?, ¿qué persigue?, ¿qué quiere? 
Soriano ha perdido su fortuna, ha perdi-
do si* tiempo, ha perdido hasta la seguri-
dad personal. Ha estado á punto de fenecer 
varias veces. Blasco, más cerebral, más 
bruto, lo tundió. E l hijo dt un prócer ofen-
dido , le pegó. Un militar ilustre ame-
nazó sus muelas. Ayer, Esbry lo puso en 
trance fatídico. Hoy, en .Barcelona, un radi-
cal ha querido quitarlo de en medio. Se le 
han dicho las peores palabras, se le han di-
rigido los epítetos más acedos. Ha pasado 
una existencia trágica, de luchas, de inju-
rias, de asaltos, de fatigas, de odios. 
Hoy, ya gordo y calvo, tiene derecho á 
reposar. Su corpachón, ganado por el teji-
do adiposo, tiene derecho al descanso. Y 
ha debido mirar hacia sí, y se habrá senti-
do grotesco, ó fallido, que todavía es más 
amargo. 
Soriano sabe que la República es en E s -
pava una bagatela. Sabe que los republica-
nos hacen reír en nuestra Patria. Sabe que 
nunca, nunca será nada, hará nada... Y no 
se ha muerto de melgncolía. 
Por eso dije que no logro explicarme á 
Rodrigo Soriano. 
Por las mañanas, cuando despierte, se 
mirará la panza con una mirada de honda 
tristeza, y reparando después ante el espejo 
los estragos de su periferia, ¿qué dirá? 
Yo creo que algunos días su alma cautiva 
remontará el vuelo hacia otros días más fe-
lices... 
Es jovpn. Llega junto á Valdeiglesias. 
Pide plaza. L a obtiene. Escribe. Sueña. H a 
sido subsecretario. Tiene una barriga pró-
cer, unos ojos alegres, una respetabilidad 
jocunda. Todas las tardes acude al Con-
greso, y allí, entre D . Rafael Andrade y 
el marqués de Figueroa, honestos varones 
que si tuvieron una calda durante la mo-
cedad supieron enmendarla presto, habla 
plácidatnente de política. 
Yo creo que al pensar en estas cosas y 
al contemplar su obesidad ineficaz y su cal-
•vsi estéril, por las mejillas de Rodrigo So-
.riano corre, en la soledad y en el sigilo. 
S o r i a n o . 
BARCELONA 18 (12,10 t . ) E n l a v i s i t a 
que e l Sr . Sor iano h i z o a i A teneo , h a b l ó 
l a rgo t i e m p o ana l i zan t lo el r e n o u x i s m o . 
A t a c ó las p r i n c i p a l e s figuras del l ú i s m ó . 
C o m p a r ó a l p a r t i d o l e r r o u x i s t a con u n a ka-
b i l a m a r r o q u í , deduc iendo que é s t a s aven-
t a j an a ú n a l l e r r o u x i s m o en nobleza de 
s en t imien tos . 
K l Sr. Sor iano f u é m u y a p l a u d i d o . 
S a n i d a d p e c u a r i a . 
Barcelona 18 .—El in spec to r de Sanidacf 
pecuar ia ha regresado á é s t a d e s p u é s da 
haber g i r a d o una v i s i t a po r la p r o v i n c i a , 
asegurando que ha desaparecido la glosope-< 
da en t re el ganado . 
P o r D o n C a r l o s . 
E n la ig les ia de l B u e n Suceso se ha ce* 
l ebrado una solemne f u n c i ó n r e l i g i o s a en 
sufragio del a lma de D o n Car los , p o r se< 
h o y e l segundo a n i v e r s a r i o de su muer te^ 
A s i s t i ó g r a n concur renc ia . 
F a t a l i m p r u d e n c i a . 
E n la ta rde -de h o y , los n i ñ o s Ja ime S i N 
gas, de nueve a ñ o s , y A n t o n i o S i t ga s , dd 
tres , j u g a b a n t r a n q u i l a m e n t e d e n t r o de SU 
casa, c u a n d o e n c o n t r a r o n u n r e v ó l v e r , q u ^ 
u n descuido de su padre h a b í a dejado á s i í 
alcance. 
U t i l i z á r o n l e en sus juegos , y en u n mo-
m e n t o en que J a i m e apun taba á su h e r m á n o ^ 
s i n l a m e n o r i n t e n c i ó n , s a l i ó el t i r o , cayen-
do A n t o n i o h e r i d o , de t a l g ravedad , que sa 
desconfia de sa lva r l e . 
M i t i n . 
— L o s obreros de g é n e r o s de p u n t o d$ 
Cale l la o r g a n i z a n u n m i t i n de p ro tes ta ce-
t r a l a a c c i ó n a rmada en M a r r u e c o s . — VU 
lardell. 
R e g r e s o d e S o r i a n o . 
K l Sr . Sor iano ha tomado en el apeadero 
de Grac ia el expreso de Zaragoza. 
K n los andenes y alrededores de la esta< 
c i ó n h a b í a numerosa p o l i c í a . 
K l Sr. C o r o m i n a s es tuvo en l a e s t a c i ó n á 
despedi r le . 
Z J L J E Z J A G- O Z¡ A. 
Zaragoza /(j.—-Los capi tanes de la Bene-
m é r i t a , molestados p o r el sue l to , p u b l i c a d o 
por l a Correspondencia de Aragón, h a n v i - , 
s i t ado á la R e d a c c i ó n de d i c h o p e r i ó d i c o pa-
ra e x i g i r r e p a r a c i ó n . 
K n ausencia del d i rec to r , e l d i p u t a c t ó fie-
ñ o r A l b o r n o z , fueron á s u d o m i c i l i o , donde 
fueron rec ib idos p o r e l Sr . A l b o r n o z , q u i e n 
m a n i f e s t ó á sus v i s i t a n t e s que e l a u t o r d e l 
a r t í c u l o «I ,a c o n d e n a » , objeto de l l i t i g i o , e ra 
i r responsable . 
, L o s oficiales i n s i s t e n en su p r e t e n s i ó n . 
Miércoles'19 de Julio 1911 TE Año I l . -Num, 289. 
P o r l a m a ñ a s B a . 
h I , a a c t u a l i d a d se m o s t r ó ayer reservada 
con el vSr. Canalejas . N i a u n su verbo , s i e m -
| ) r e locuaz y las m á s de las veces h ipe r -
ibó l ico , c o n s i g u i ó i n f u n d i r l e i n t e r é s . A no 
j v e u i r en nues t ro a u x i l i o el i n g e n i o fé r -
t i l é i r ó n i c o de l jefe de l Gob ie rno , la char-
l a p res idenc ia l con los per iodis tas se h u -
«ÚS£|§ desl izado m o n ó t o n a . 
' W ^ C ^ * ^ E l c o l e r a . 
i ' C o m e n z ó sus manifes tac iones el Sr . C a -
nale jas hab l ando del c ó l e r a . Para el s e ñ o r 
p re s iden te no ex i s te t e m o r a l g u n o de que 
j tan t e r r i b l e enfe rmedad i n v a d a nues t ro te-
rritorio ; las precauciones adoptadas son t a n 
¿ • i g u r o s a s , a lcanzan u n e x t r e m o t a l de pre-
j y i s i ó u , que no debemos duda r de s u enca-
. B n el lazareto de M a h ó n ha en t rado el v a -
ft>or a l e m á n Hispania, po r haberse dado á 
pordo" a lgunos casos sospechosos. D e a l l í 
£.0 s a l d r á has ta t a n t o se compruebe per-
^ectajuente s u estado s a n i t a r i o . 
r;' E l gobernador de C i u d a d Real t e l e g r a f i ó 
g y e r ta rde a l Sr. Canalejas d á n d o l e cuenta 
d e haberse p r o d u c i d o en P u e r t o l l a n o . dos 
I n t e n t o s de c o l i s i ó n en t r e los obreros que 
-faan reanudado el t r aba jo en aquel las m i n a s , 
y los que c o n t i n ú a n en h u e l g a , que q u s i e r o n 
jejercer c o a c c i ó n sobre a q u é l l o s . 
t a / o p a r t u n a i r t t e r v e n c i ó n de a l g u n a s 
p a r e j a s de l a G u a r d i a c i v i l i m p i d i ó que de-
generasen en c o n t i e n d a de graves consecuen-
c i a s las p e q u e ñ a s col is iones á que l l e g a r o n 
Sos bandos opuestos. 
i . Se h a n adoptado nuevas medidas de pre -
c a u c i ó n . 
1 L a m a y o r pa r te de l a e n t r e v i s t a es tuvo de-
d icada á l a c u e s t i ó n de Mar ruecos , en c u y a 
s e c c i ó n e n c o n t r a r á n los lectores las m a n i -
ifestaciones hechas ¿)oi- e l pres idente de l 
Conse jo . ^ 
••a I * © r l a BBoelio. 
- P o r la noche, á las doce, v o l v i ó á r ec ib i r -
Á o s e l Sr . Canalejas . 
lia d í m i s i o i a d e l a l c a l d e d e 2 S a r a -
¡ • g o z a y o t r o s i M c i d e n t c s . 
Respecto á los inc iden te s que h a b í a n m o -
t i v a d o la d i m i s i ó n de l pres idente del M u -
n i c i p i o zaragozano, no los c o n c e p t ú a de 
¡tanta g r a v e d a d que j u s t i f i c a r a n esa resolu-
c i ó n d e aque l la a u t o r i d a d . E l jefe de l Go-
j b i e r n o t e l e g r a f i ó a l Sr . Juncosa en t é r m i n o s 
Tde l a t n & y o t afectuosidad, n e g á n d o s e . á 
A c e p t á r s e l a y r a t i f i c á n d o l e su confianza. 
; * M a n i f e s t ó t a m b i é n el Sr . Canalejas que 
t n t r e los tenientes de l a G u a r d i a c i v i l r e . 
jp^dentes en Zaragoza h a b í a p r o d u c i d o a l -
jgUiia e x c i t a c i ó n u n a r t í c u l o p u b l i c a d o en 
Sui Correspondencia de Aragón, p e r i ó d i c o 
•radical, ó r g a n o de l Sr . A l b o r n o z , y que 
)ellos e s t imaban a l t a m e n t e ofensivos. 
I V o h a y c o l e r a e n e l " H i s p a n i a " . 
C>e los t res casos sospechosos que t r a í a 
Hel barco a l e m á n Hispania y que m o t i v a r o n 
.-su e n v í o a l lazare to de M a h ó n , dos h a n re-
fiultado ser c ó l i c o s , y el tercer enfermo, d u -
doso, ha fa l l ec ido , hab iendo desaparecido, 
por lo t an to , los temores de c ó l e r a que des-
p e r t ó su presencia en nues t ras costas. 
e jerc ic io 3c i ng reso , D . B a r t o l o m b R i v e r a , 
V í c t o r G a l á n , J u l i o M e j o r , Pablo Z ?N1IA' 
Franc i sco S i e r r a , J o s é R a m í r e z , Laul>>.A9 
Rueda , M a n u e l G a r c í a , L u i s A g u i l a r , Jos"? 
F i o l , J o s é y M a n u e l J i m é n e z , M a n u e l Ba-
r re ra , Juan A b o a l , J o s é F e r n á n d e z H e r e d i a , 
J o a q u í n O te ro , F r anc i s co L a l i n d e , V i c t o -
r i o A l v a r e z , D o m i n g o Nenajes , Car los y 
J o s é L i ñ á n , el Sr . C h a m o r r o A lva rez , ' d o n 
E d u a r d o V i d a l y M a r i a n o y R a m ó n de l 
C a m p o . 
Y el segundo , los S í e s . P u r ó n y Escala , 
G i l Cabal le ro , Ochoa Ben jumea , Velades 
A b a d í a , B a i l é n O r a m b u r o , C h í a s Ser rano , 
G o n z á l e z L a b ó r e l a , F u d e l P e ó n , Ca lvo Gar-
c í a , Es teban C i r i g n i á n , I n d u l t V i l l a r r e a l , 
A l v a r e z B u i l l a , M é n d e z M a r t í n e z , Sebra 
Pechazo y G a r c í a , , Lezcano , Po lo , Comen-
dador , Manaco , L l e m i s t o , P é r e z R e i n a , 
M a r t í n , Reguera y G a r z ó n y V e r a . 
C a ) i » a l l e r i a . ^ 
Valladolid 18.—En l a A c a d e m i a de 
C a b a l l e r í a han aprobado h o y e l p r i m e r ejer-
c i c io , D . F ranc i s co L ó p e z M a u t i ñ a , Sebas-
t i á n Sabater , L u i s M e r l o , M a n u e l Sanmar-
t í n , J o s é G a r c í a C a s t i l l o , G a b r i e l C a s t e l l ó , 
M i g u e l R o d r í g u e z P a v ó n , M a r i a n o D u a r t c , 
Pedro G a r c í a Pe layo , L u i s V i l l a , L u i s de 
R o j o , L u i s M o l i n e r , R a m ó n G e r m á n y Fer -
nando Gara te . 
E l segundo, D . M a n u e l F e r n á n d e z Cuar -
t e ro , J u a n L i n z a m e y y Jac in to G ó m e z Ra-
nero . 
PLEITO MJkHHOQUI 
I n g e n i e r o s . 
Guadalajara J8 .—Han aprobado el p r i -
m e r e je rc ic io : 
D o n J e s ú s G o n z á l e z F e r n á n d e z , J o a q u í n 
D u p u y , J o s é F e r n á n d e z B o l a ñ o s , F o r t u n a -
to J i m e n o , A r t u r o D u e ñ a , Feder ico P é r e z 
P a d i l l a , Juan Jus tey , G u s t a v o A g u a d o , T o -
m á s D í a z A t a m r i , Pedro L a b r é s y R i c a r d o 
Gueva ra I z a u r . 
E l s egundo , D . F e r n a n d o Pacalobos, 
M a n u e l D u r á n , J o s é G i l y Pedro F r a i l e . 
A d m i n i s t r a c i ó n M i l i t a r . 
Avila 18 .—Han s ido aprobados h o y en 
e l p r i m e r e je rc ic io p a r a e l ing re so en esta 
A c a d e m i a los s igu i en t e s asp i ran tes : 
D . E d u a r d o M u ñ o z , M a n u e l G a r c í a F u e n -
tes, A n s e l m o A r i a s , M a n u e l P i e l t a i n , F e l i -
pe D u e ñ a s . F e r n a n d o M á r q u e z , J o a q u í n 
A l i e t a , F ranc i sco A r g o u z , P a t r i c i o M i n g u e -
za y J o s é Y a g u a s . 
E n e l segundo e je rc ic io h a n s ido aproba-
dos D . L u i s A i z p u r u , J u a n M a r o t o , J u a n 
E s t é v e z y M a r t í n V é l e z . 
c©> «®¡) (®> (®) <<a>) (©> <®> <©) i ® » <©• <<s>) c © ) 
Durante el año pasado emigra-
ron de España más de 100.000 
compafrlofas. 
Es la obra de Sa democracia. 
Valencia 18r—Hasta ahora se h a n ins -
c r i t o p a r a e l raid V a l e n c i a - A l i c a n t e ocho 
t i v iadores : c u a t r o franceses, dos alemanes 
" J g dos i t a l i a n o s . 
— H a quedado so luc ionada l a h u e l g a de 
V.dbreros p i n t o r e s . ¡ s* 
L O S NUEVOS ARCHIVEROS | 
v r e r m i n a r o n las oposiciones á plazas de i 
- Arch iveros que v e n í a n c e l e b r á n d o s e , h a b l e n - ; 
flo a r ro j ado este resu l t ado : Para Barce lona , i 
D . C o n s t a n t i n o Ba l l e s t e r ; To ledo , D . D o - i 
m i n g o J u l i o G ó m e z ; Barce lona , D . J o s é 
M a r í a I b a r r a ; A l i c a n t e , D . Rafael V i l l a s e - 1 
. ca ; vSantiago, D . M a n u e l S a m j ó ; vSimancas, j 
' D . M . Ageliét . ; To ledo , C á n d i d o G o n z á l e z ; í 
. íTe rue l , D . F ranc i s co A h n a r c h e ; S e v i l l a , ! 
. ¡D. M i g u e l J. A r t i g a s ; T a r r a g o n a D . L u i s j 
- C h o r r o ; A l c a l á , D . F a u s t o M a r t í n e z ; S e v i - ¡ 
l i a , D . F é l i x M a r í a F e r r a z ; Ov iedo , D . R a - ' 
anón R e v i l l a ; Pa lencia , D . A g u s t í n B l a n -
1 q u e z ; C á d i z , D . C r i s t ó b a l B e r m ú d e z ; B u r -
g o s , D . M a t í a s M a r t í n e z ; B i l b a o , D . E m i l i o 
P a r r a l ; G i j ó n , D . M i g u e l R . F e r r á ; M á l a -
^iga, D . J u a n L a f i t e ; A v i l a , D . F e r n a n d o Ro-
d r í g u e z ; L o g r o ñ o , D . Car los V i ñ a l s ; O ren -
se , D . Juan F e r n á n d e z ; C o r u ñ a , D . Je-
JBÚS G . del R í o ; C á c e r e s , D . F u l g e n c i o Ries -
- po; L e ó n , D . J o s é L ó p e z P é r e z ; Orense, don 
•sGui l lenno F . Cues t a ; M a h ó n , D . Sa lvador 
R ó s ; J a é n , D . J o s é M . de ü n í s , y Canar ias , 
. 53. Conrado M o r t e r e r o . 
E n el correo de ayer ha salido para su 
casa de Galicia nuestro ilustre amigo el 
sabio provisor y vicario general de la 
diócesis de Madrid-Alcalá , D . Javier V a -
les Failde, con objeto de descansar una 
temporada de la ímproba labor que lleva 
consigo el ejercicio de su elevado cargo 
y sus trabajos de eminente soc ió logo y 
publicista, á los cuales se consagra con 
verdadero cariño durante todo el año . 
L e acompaña en su viaje su hermano 
D . Germán, aventajadís imo alumno de 
este Seminario Conciliar, que dentro de 
breves días cantará misa en su pueblo na-
tal, que es uno de los m á s pintorescos de 
Galicia, donde cuenta con sól idos presti-
gios y unán imes s impat ías . 
E n la estación fueron despedidos por 
numerosas y distinguidas personalidades, 
muchos sacerdotes y una buena represen-
tación de la colonia gallega residente en 
esta corte, que admira como á uno de sus 
paisanos m á s insignes al Sr . Vales Failde. 
Les deseamos un fel ic ís imo viaje y una 
estancia en el terruño sumamente agra-
dable. 
l í i f a í i t o r t a . 
Toledo ¡ 8 . — H a n s ido aprobados los as-
p i r a n t e s s igu ien tes : 
E n e l p r i m e r e je rc ic io D . M i g u e l V e l a , 
• fíegundo D í a z , E d m u n d o W e s o l o u s k i , J o s é 
W e s o l o u s k i , F ranc i sco A l c á z a r , H e r a c l i o 
• ' H e r n á n d e z , S a n t i a g o L a r i o , Juan Pons, 
V i c e n t e Dehesa, J o a q u í n Pascual , L i n o V i -
l l a m i l , Isaac H u e r t a , R a m ó n L i z a n a , J u a n 
.. j M u l e t , D o n a t o L a b a n d e i r a , M a r i o G o n z á -
.. l e z , Es teban Eode , S a n t i a g o B o i x , F ranc i s -
, co A l v a r e z , F ranc i sco R o d r í g u e z , A d o l f o 
,. j G a r c í a A l v a r e z , A n í b a l Pascual , F ranc i sco 
J o s a l , G u s t a v o L ó p e z , F rauc i sco G a r c í a , 
A n t o n i o P é r e z , Jenaro Asens io , San t i ago 
¡ O r e l l a n a , M i g u e l Cerda, Faus to M u ñ o z , M a -
j i u e l M a l d o u a d o , J u a n Pesquero, Gera rdo C i -
r e r a , J o s é P l a j a , J o s é V e r d a g u e r , Rena to 
' S á e z , E rnes to V i l l a r , L u i s de Q u e r a l t , E n -
r i q u e G a r c í a de L a r a , A m a d o r Ensena t , 
• 'Fernando Benaven t , F ranc i sco P á e z , D a v i d 
C h i r i v e l l a , C é s a r G u i l l é n , J i i an J i m é n e z , 
J e s ú s C h a r r o a l , M a n u e l Jener, Juan Cha-
c ó n , Pedro V ü a , R a m ó n Juan Cruz , F é l i x 
. . G a r c í a M a r t í n e z , F ranc i sco V a l v e r d e , M a -
- Siuel A . G o n z á l e z , M a r t í n A y u s o , Car los 
•Bordonado, J o s é H e r n á n d e z M i r a , Car los 
/ V a l e n t í n , San t i ago G a r c í a S á e n z , Pedro 
. S á n c h e z M é n d e z , A n t o n i o Souder, R a m ó n 
^Tornes, H e r m e n e g i l d o G o n z á l e z , M a n u e l O n -
1 t a ñ ó u , G u i l l e r m o B r ú ñ e t e , E rnes to R o d r í -
iguez, L u i s F . Grande , L u i s P é r e z L ó p e z , 
• Ignacio P é r e z M o r e n o / J u a n Janar iz , R i c a r -
do Cobos, J u a n M o l i n a , M a n u e l M o l i n l f , A n -
• t o n i o V i s i e r , M a r c e l i n o Pascual , J o s é Ba-
. r r e i r o y M a n u e l ^ í i e t o . 
E n e l segando e je rc ic io : D . F e r n a n d o T a -
«viña , J a ime F e r r e r , E d u a r d o R u i b o , Juan A r -
n a u , Juan D u q u e , Juan de l a P e ñ a , E n r i q u e 
Segura , J e s ú s Quere je ta , A n t o n i o R u b i o , 
' R o m á n Cuar t e ro , E n r i q u e I b ó l e ó n , M a r i a n o 
CRcquei.a, F ranc i sco Q^i i roga , Caye tano P i -
da! , J o s é L ó p e z L a r a , J o s é S á n c h e z , A n t o -
n i o C o r d ó n , J u l i o D í a z B a ñ o s , A m a d e o V i -
Hado, A n d r é s N a v a r r o , R a m ó n F r a n c o , J o s é 
'A r r edondo , Car los G a r c í a B r a v o , E m i l i o 
R í o s , A h c i o M o y a n o , Sa lvador G r a n g e , Fer-
nando Carear, Jnan R o m e r o , A n t o n i o M a t o , 
ÍRafael Serrano, A l f r e d o de San Juan , F r a n -
cisco de l a B r e ñ a y F e r n á n a o Velasco. 
Pend ien te de A l g e b r a : D . Franc i sco Q u i -
r o g a . 
I d e m de A r i t m é t i c a y A l g e b r a : D . F r a n -
• c isco R o s i n o l l , F e r n a n d o A m a y a y Car los 
A r t l l l c r i a . 
'Segovia iS. — H a n ap robado $1 p r i m e r 
G R A N M U N D O 
D E S O C I E D A D 
Salieron para sus posesiones do Molledo Porto-
líu (Santander) la distinguida familia del sabio 
español Torres Qucvcdo. 
—La duquesa de las Torres, que se encuentra ya 
restablecida do su indisposición, saldrá en breve pa-
ra el balneario de Carsbald. 
—Ayer, con motivo de celebrar sus días, ha reci-
bido muchas felicitaciones el presidente del T r i -
bunal de Cuentas del Bcino, D. Federico Regüejo. 
—En la parroquial do Jetafo so han celebrado 
solemnes honras fúnebres por el alma del presti-
gioso médico de aquella villa, D . Juan González 
de San Bomán, fallecido recientemente. 
A l acto asistieron numerosas y distinguidas per-
sonalidades, evidenciándose de nuevo las simpa-
tías do que gozaba el finado. 
—Pasado m a ñ a n a celebrará su fiesta onomástica 
el diputado á Cortes por Castojoriz y distinguido 
literato D. Práxedes Zancada, secretario particular 
del señor presidente del Consejo. 
— E l d igno ' diputado á Cortes D . José Soto Re-
guera y su bellísima y distinguida esposa é hijos, 
han salido para la playa do San J u a ñ do Cobraa de 
Vivero (Lugo), dondo pasarán el verano. 
—Han salido de Madrid: 
Para San Juan de Luz, los condes de Torre-
Arias; para San Sebastián,, los marqueses do la 
Laguna y el conde do Canillcjas; para L a Granja, 
D. Froilán Méndez Vigo; para Galapagar, los so-
ñores do Cavestany. 
Para León, los condes do Sagasta; para Avila, 
D . Pascual Amat; para Scpúlvoda, D . Valentín 
Sáuchez do Toledo; para Brihuega, D . Juan Fran-
cisco Ruiz Andrés ; para E l Escorial, D . Mariano 
Sáinz y D . José Lasarte, y para Santa Fe, D . Ade-
lardo García Nogueras. 
FLORISEL. 
Ccntro de Hijos de Madrid. 
el salón do sesiones del Centro de Hijos de 
Madrid (Ciudad Rodrigo, 10), so celebrará hoy, á 
las seis de la tarde, una rounión, en que se da rá 
cuenta del úl t imo acuerdo dol Ayuntaraionto rela-
tivo al concurso para la concesión do las obras do 
saneamiento do Madrid. 
Dependientes de comercio. 
Se convoca d todos loa socios quo deseen formar 
parte do la Comisión do propaganda, durante los 
días 19 al 23 dol corriente, á la secretaría número 
32 de l a Casa del Pueblo, de diez á once de la 
noche. 
Tiro Nacional. 
L a represontación en Madrid de l a Sociedad del 
Tiro Nacional anuncia un concurso quo se celebra-
rá en el próximo Octubre, figurando en el progra-
ma pruebas do armas cortas, largas y de caza. 
E l total do los premios en metálico que so adju-
dicarán es do 3.540 pesetas, y además so conceden 




£ n í a w o í * da» € s p » ñ a . 
París 18.—L'Humayiité p u b l i c a esta riíil--
ñ a n a u n a r t í c u l o de J a u r é s d i c i e n d o que no 
se c a n s a r á de r e p e t i r que fuera g r a v í s i m a 
fa l ta el t ener m u c h o t i e m p o alejada á ICs-
p a ñ a de las negociaciones entabladas en t re 
P a r í s y B e r l í n . « N a d a p o d r á quedar a r r e g l a -
d o — a ñ a d e — m i e n t r a s no recaiga amis toso y 
lea l acuerdo con E s p a ñ a , s i n con ta r que de 
no hacerse a s í las^cosas, A l e m a n i a p o d i ' á 
e x p l o t a r has ta e l final en contra, de F r a n -
cia el descontento e x p e r i m e n t a d o p o r Es-
p a ñ a » . 
E l G o b i e r n o f r a n c é s . 
P a r í s 18 .—Hubo Consejo de m i n i s t r o s esta 
m a ñ a n a en el E l í s e o , bajo la pres idencia 
de M . Fa l l i e re s , d a n d o á conocer e l s e ñ o r 
D e Selves las i i l t i m a s no t i c i a s que t e n í a 
respecto á l a p o l í t i c a e x t e r i o r . 
E l G o b i e r n o f r a n c é s ha pedido exp l i cac io -
nes a l e s p a ñ o l respecto a l inc iden te de A l -
c á z a r . 
E l emba jador de F r a n c i a en M a d r i d , que 
se h a l l a en P a r í s hace unos d í a s , s a l d r á 
esta noche pa ra E s p a ñ a con obje to de pose-
sionarse n u e v a m e n t e de l cargo.-
S i g u e » l a s o o n f e r e n o i a s . 
París J8.—Dice le Temps que e l Sr . Geof-
f r a y c o n f e r e n c i ó esta t a rde con el Sr . Ca i -
l l a u x d e s p u é s de haber r ec ib ido ins t rucc iones 
de l Sr . D e Selves. 
C o m e n t a n d o u n i n c i d e n t o a 
P a r í s 1 8 . — A l comen ta r e l i n c i d e n t e Bois -
set o p i n a l e Temps que e l Gobie rno f r an -
c é s no puede contentarse esta vez con una 
c o n t e s t a c i ó n a n á l o g a á l a que r e c i b i ó cuan-
do se q u e j ó p o r los a t rope l los de que fue ron 
v í c t i m a s los s ú b d i t o s franceses. B i a r n e y y 
M o n t a g n e . 
H o y , dec lara d i c h o p e r i ó d i c o , no se pue-
de h a b l a r de in fo rmac iones , s ino de san-
ciones. 
Corresponde a l G o b i e r n o e s p a ñ o l conceder 
s i n demora las reparaciones necesarias. 
Por su pa r t e , e l Journal des Debats de-
sea a rd i en t emen te que re ine a r m o n í a com-
p l e t a en t re P a r í s y M a d r i d . 
E l i n c i d e n t e de ayer—dice—no ha de ser 
u n o b s t á c u l o á u n acue rdo ; m á s b i en debe-
ría apresura r su r e a l i z a c i ó n . Pero para e l lo 
es necesario h a b l a r c o r d i a l m e n t e , con con-
fianza, s i n que d u r a n t e las conversaciones 
o c u r r a n sucesos poco amis tosos . 
E l " S e H g n " . 
Tenerife 18.—A las t res de l a ta rde h a 
zarpado de este p u e r t o con r u m b o á l a 
costa af r icana e l crucero a l e m á n Berlín. 
C o n t i n ú a fondeado en esta b a h í a e l c a ñ o -
nero de la m i s m a n a c i o n a l i d a d Eher. 
S a U e g a r á á u n a c u e r d o . 
París 18 .—Comunica e l corresponsal d e l 
Temps en B e r l í n que u n p e r i ó d i c o de aque-
l l a c ap i t a l d ice que en los centros d i p l o m á -
t icos alemanes se ha declarado que la de-
t e n c i ó n de l agente Boisset es u n i n c i d e n t e 
s i n i m p o r t a n c i a g rande , a l menos por 
ahora. 
E s t í m a s e en d ichos c í r c u l o s que los Ga-
binetes f r a n c é s y e s p a ñ o l a c a b a r á n por l l e -
g a r á u n acuerdo amis toso acerca de sus 
respect ivos intereses en Mar ruecos . 
E n l a C á m a r a i n g l e s a . 
Londres J8.—Contestando á u n a p r e g u n t a , 
l o r d M o r l e y dice que considera i n ú t i l é in -
o p o r t u n a l a p u b l i c a c i ó n de los documentos 
referentes á las ob l igac iones de I n g l a t e r r a 
p a r a con F r a n c i a con respecto á Mar ruecos . 
C o n f e r e n c i a n ú m e r o . . . 
P a r í s 1 8 . — M . C a i l l a u x h a celebrado esta 
t a rde u n a conferencia con los m i n i s t r o s de 
l a G u e r r a y de Negocios E x t r a n j e r o s . 
T e m o r e n A i e a n a n i a . 
Berlín 18.—Los p e r i ó d i c o s expresan e l te-
m o r de que e l ú l t i m o i n c i d e n t e de A l c á z a r 
pudiese a l t e r a r las buenas relaciones f ranco-
e s p a ñ o l a s . 
V i a j e r o s d a T á n g e r . 
Cádiz ig .—Ha l l egado de T á n g e r e l t o r p e -
de ro Proserpina, que conduce a l coronel se-
ñ o r Pres tamero , a l c ó n s u l j i e E s p a ñ a en Fez 
y a l m é d i c o e s p a ñ o l de M u l e y H a f i d , s e ñ o r 
C o r t é s , todos los cuales h a n m a r c h a d o á M a -
d r i d en el expreso de esta noche. 
M u é s t r a n s e reservados acerca de los asun-
tos m a r r o q u í e s , de jando ve r , s i n e m b a r g o , 
s u o p t i m i s m o .a l refer i rse á ellos. 
Ot ras impres iones recogidas de a lgunos 
v ia je ros a f i r m a n que nada grave o c u r r i r á , 
pues el apoyo de las potencias europeas h a 
conso l idado l a s o b e r a n í a de l S u l t á n . 
A bordo del León X I I I v i e n e n cua t ro aves-
t ruces , des t inados á S. M . e l R e y . 
E l Consejo de S a n i d a d de T á n g e r h a l e -
v a n t a d o las m e d i d a s san i t a r i as c o n t r a l a s 
procedencias de M a z a g á n . 
J u i c i o s d e " L e Temps1 ' . 
Leemos en L a Epoca de -anoche: 
«Le Temps, r e c i b i d o h o y , se o c u p a de 
l a p o s i c i ó n de los p a r t i d o s p o l í t i c o s e s p a ñ o -
les, c o n t r a r i o s a l r é g i m e n en l a c u e s t i ó n de 
Mar ruecos . 
A lo que concede m á s i m p o r t a n c i a es á 
los m i t i n s y conferencias de l p a r t i d o de 
Confunción reptiblicano-socialista ( a s í l o 
l l a m a e l co l ega ) . 
C la ro que estos i n f o r m e s e s t á n escr i tos 
antes de l o o c u r r i d o e n Barce lona . L a s esce-
nas desarrol ladas en l a C i u d a d C o n d a l ha-
b r á n hecho v e r a l colega f r a n c é s que t i e n e n 
bas tante menos v a l o r del que é l supone las 
ac t i tudes de nues t ras i z q u i e r d a s . » 
E l m i n i s t r o d e E s t a d o » 
E l m i n i s t r o de Es tado h a ped ido p o r t e -
l é g r a f o á l a L e g a c i ó n e n T á n g e r i n f o r m e s 
sobre u n t e l e g r a m a de l a A g e n c i a H a v a s 
respecto á l a supues ta d e t e n c i ó n d e l agente 
consu la r d e F r a n c i a ; M . Boisset po r las 
fuerzas e s p a ñ o l a s en A l c á z a r . 
Dadas las ó r d e n e s que e l m a r q u é s de 
V i l l a s i n d a t i ene , e l hecho de no haberse re-
c i b i d o antes n o t i c i a s , i n d i c a p o r s í solo que 
e l i n c i d e n t e h a carecido de i m p o r t a n c i a , y a 
p o r no reves t i r l a en s í m i s m o , y a p o r ha -
berse dado á M . Boisse t l a s exp l i cac iones 
que co r re spond ie ran . 
L o q u e d i c e e l p r e s i d e n t e . 
E l S r . Canale jas h a r e c i b i d o n o t i c i a s y 
referencias de l a Prensa francesa que d a n 
p o r segura l a d e t e n c i ó n p o r fuerzas espa-
ñ o l a s d e l agente consu l a r f r a n c é s m o n s i e u r 
Boisse t . 
E l S r . Canale jas h a man i fes t ado q u e no 
s a b í a nada d e l a sun to . E l Sr . P é r e z Caba-
l l e r o t a m b i é n ha p r e g u n t a d o a l G o b i e r n o 
acerca de l a d e t e n c i ó n . E l pres idente p re -
g u n t ó a l S r . G a r c í a P r i e t o y e l m i n i s t r o de 
Es tado no sabe nada . 
E l S r . Canale jas d i j o a y e r tarde á los pe-
r i o d i s t a s que se h a p r e g u n t a d o p o r m e d i o 
de r a d i o g r a m a á A l c a z a r q u i v i r y que a ú n 
no ha r e spond ido F e r n á n d e z S i lves t r e . 
No cree e l p res iden te en l a p o s i b i l i d a d de 
u n a d e t e n c i ó n i n t e n c i o n a d a . S i h a h a b i d o 
algo e n este s en t ido se deberá de seguro 
l a inexper ienc ia de a l g ú n centinela. I n m e -
diatamente h a b r á sido puesto e n l ibertad e l 
agente r a n c é s y s e le h^brá presentado todo 
genero do excusas . 
D i r i g i é n d o s e el Si", C a n a l e j a s a l é o r r e s -
t r é los pe r iod i s t a s , h a b l ó de u n t e l e g r a m a 
«de l a fabr ica de T á n g e r » que p u b l i c ó ante-
ayer a q & s l per iódico" , y en el que á fa l t a de 
ofros a i -gmJlcntos P*&S s ó l i d o s pa ra comba-
t i r n o s , se ca Uf i caka . á nue s t r a n a c i ó n de 
« p a í s 'de las cav,sta2uc^as»> 1ne no l l i e r e c í a 
se le tomase en £ ^ " 0 , r a z ó n p o r l a que no 
se h a b í a in terpre ta^10 nues t r a conduc ta en 
Marruecos c o m o p ro \ ; ocado ra u n casws 
belli. \ . , , 1 . 
T a m b i é n d i j o e l Sr . C á ^ a l e j a s que l e ha-
b í a v i s i t a d o el redactor Representan te en 
é s t a de u n d i a r i o f r a n c é s , e l c. i a l s? l a m e n t a -
ba de los e p í t e t o s , á su i u i c . 0 ¡Vj"1"1050^' 
pa ra su n a c i ó n que se h a b í a n v t n i ü ° e:? a}.' 
gunos p e r i ó d i c o s t a n serios como A . r " 
E l s e ñ o r p res iden te , que no tuvo" o c a s i ó n 
de leer e l a r t í c u l o en que tales cc>n(iSP' 
tos se e m i t e n , d e s a p r o b ó desde l u e g o « t a l 
l engua je , no s i n a d v e r t i r antes a l penodisk a 
f r a n c é s , que , c i e r t amen te , l a Prensa de s u 
n a c i ó n no se d i s t i n g u í a t a m p o c o p o r s u 
t e m p l a n z a . 
C l a r o e s t á — d e c í a el jefe de l G o b i e r n o — 
que estos excesos de l engua je no pueden 
evi ta rse en gentes cegadas po r exal tac iones 
p a t r i ó t i c a s , cuando no rencorizadas p o r v e n -
ganzas e g o í s t a s ; pero s i n embargo , bueno 
s e r á que tales vehemencias .se v a y a n apa-
gando y l a c o r d i a l i d a d i n s p i r e n u e v a m e n -
te las relaciones ent re l a P W í s á de ambas 
L o s d i p u t a d o s e x a m i n a n l a p e t i c i ó n de 
D . I n d a l e c i o y ven que , de acceder á e l l a , 
é s t e s ó l o p a g a r í a a l Es tado 360 pesetas p o r 
c o n t r i b u c i ó n i n d u s t r i a l , a h o r r á n d o s e u n 
b u e n p u ñ a d o de mi les de pesetas, y á pesar 
de q i í e l a p e t i c i ó n del Sr . Mosquera no per-
j u d i c a e n lo m á s m í n i m o los intereses de 
l a D i p u t a c i ó n , se n i e g a n á acceder á l o que 
l e o b l i g a n á abandonar el negocio p o r no 
encon t ra r m e d i o de defenderle . 
¿ Q u é les i m p o r t a á los d i p u t a d o s que e l 
Sr . Mosquera pague a l E s t a d o m á s ó menos 
pesetas p o r c o n t r i b u c i ó n i n d u s t r i a l ? ¿ T i e -
n e n ellos l a o b l i g a c i ó n de v e l a r p o r o t ros 
intereses que n o sean los de l a D i p u t a -
REVISV^ POSTAL Y TELEGRÁFICA 
A c o n t i n u a c i ó n inse r tamos u n estado de. 
m o s t r a t i v o de los produc tos cíe Correos en , ,7 ; . ,' „ i ° . v m o s t r a t i v o ü e ios prociucios cíe ^ H ^ Ü ea 
í f é L ^ J j S S S ^ S L f S ^ Z 'os a ñ o s de I9oa a? . 9 , o . y que d e » ^ c n l a ev idenc ia de los n ú m e r o s los renrii,-
m i e n t o s verdaderamente considerables del 
se rv i c io p o s t a l en nues t ro p a í s . Cuando _á 
pesar de l estado de atraso y del relativo-
abandono en que la A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i -
ca t i ene esta q u i z á s l a m á s saneada fuentd 
intereses une no sean ios cíe ia u i i m t a - , . ^ , , 
c i ó n ? N o . ¿ P e r j u d i c a b a n á los interesas de de l ^ r f ° ' P 1 ^ 1 1 ^ u n beneficio que fce 
l a Beneficencia s i a c c e d í a n á La p e t i c i ó n de a p r o x i m ó d u r a n t e el pasado ano á 32 m i -
de D . Inda l ec io? N o . Pues entonces, ¿po i -
q u é oponerse y negar le faci l idades a l e m -
l lones , y se puede suponer lo que p r o d u c t 
r í a s i una a t e n c i ó n perseverante de los Po-
deres p ú b l i c o s es t imulase con progres ivas ¿ r o s a r i o pa ra que desarrol le su negoc io con ^ puDUcos es t imulase con 
probab i l i dades de é x i t o , m á x i m e s i con e l l o mnovac iones sus r e n d i m i e n t o b . 
l i s t a d o de l o s p r o d u c t o s de C o r r e o s en 
IU-.C iones. 
P o r l a n o c h e . 
A las doce de l a noche, con u n a p u n t u a -
l i d a d á que n o e s t á b a m o s acos tumbrados 
en t i e m p o s de l Sr . Barroso , r e c i b i ó e l jefe 
de l G o b i e r n o á los pe r iod i s t a s , que p o r 
c ie r to aye r con taban en t r e s u representa-
c i ó n á va r io s c o m p a ñ e r o s franceses. S i n 
duda l a ans iedad que en l a R e p ú b l i c a t r ans -
p i r e n á i c a p r o d u j o e l i n c i d e n t e Boisse t f u é 
l a causa de que acudiesen anoche á Gober-
n a c i ó n esos representantes de l a Prensa pa-
risién, con l a esperanza, s i n d u d a , de es-
cucha.r de l a b i o s de l Sr . Canalejas l a con-
firmación de las h i p e r b ó l i c a s no t i c i a s que 
con t a n t a a l a r m a d i ó á l a p u b l i c i d a d L e 
Matin. 
D i j o e l s e ñ o r p res idente d e l Consejo que 
h a b í a r e c i b i d o l a v i s i t a de\ gene ra l L u q u e , 
q u i e n has ta entonces no t e n í a n o t i c i a a l -
g u n a que conf i rmase l a d e t e n c i ó n de l agen-
te consu la r f r a n c é s M . Boisset p o r las t r o -
pas e s p a ñ o l a s de A l c á z a r . E l Sr . Canalejas , 
a pesar de h a b e r ped ido i n f o r m e s a l s e ñ o r 
G a r c í a P r i e t o sobre e l p a r t i c u l a r y haberse 
pues to a l h a b l a con nues t ro emba jador e n 
P a r í s , no t e n í a hasta aye r noche con f i rma-
c i ó n de aque l los hechos. S i n embargo , caso 
de ser c ie r tos , e s t imaba f ac t i b l e que h u b i e -
sen o c u r r i d o c o m o los r e l a t a e n u n te l eg ra -
m a e l Heraldo de anoche. 
N U E S T R A S C A M P A Ñ A S 
Telegrama de felicitación 
«Tarragona 18 ( 1 2 , 3 0 t . ) 
Señor director D E B A T E . 
Oficiales y aspirantes de esta Delega-
c ión de Hacienda agradecen D E B A T E bri-
llante art ículo en defensa de nuestros in-
tereses, rogándo le persista justa cam-
paña.» 
Esto nos telegrafían desde Tarragona. 
Sepan esos buenos amigos nuestros que 
su fe l ic i tación nos estimula m á s á per-
sistir en la campaña emprendida. 
E s verdaderamente insoportable la si-
tuac ión en que se halla la modesta, hon-
rada y sufrida clase de Hacienda. 
Anunciamos para muy en breve otro 
artículo sobre el mismo asunto." 
prob 
se e v i t a u n p e r j u i c i o y g rande á l a Corpo-
r a c i ó n de Beneficencia, que forzosamente 
h a b í a de sobreven i r s i el Empresa r io resc in-
d í a e l c o n t r a t o a l ve r que su negocio era r u i -
noso. 
" L o s d i p u t a d o s p r o v i n c i a l e s que no asis-
t i e r o n á l a ú l t i m a s e s i ó n y los que v o t a r o n 
á favor de l a j u s t i c i a , que t oda e l la estaba 
de par te de D . Inda l ec io , no pueden n i de-
ben c o n s e n t i r que prevalezca e l acuerdo to -
mado p o r esos qu ince c o m p a ñ e r o s , que, ó 
no h a n v i s t o los pe r ju i c io s que o r i g i n a b a n 
á la D i p u t a c i ó n a l v o t a r en con t r a de l s e ñ o r 
j ^ ó s í j u G r a , ó h a n procedido con m a l a fe. 
l o s a ñ o s de 1902 a l 1910. 
Por ven t a de sellos de f ranqueo , en 1902, 
22.103.782,39 pesetas; en 1903, 23.389.464,66;^ 
en 1904, 24.200.683,35; en 1905, 24.839738,48; % 
en 1906,25.787.056,48; en i907) 26.834.531,8» 
en 1908, 27.790.684,37 ; e u 1909, 29.231.979,94 , 
y en 1910, 30.402.698,23. 
Por ven ta de tar je tas postales : 124.397,15? 
142.469,10; 154.211,60; 109.657,10; 187.607,65 
198.272,70; 204.576,95; 207.247.&), y 215.025,60. -
respec t ivamente . 
Por ven ta de tar je tas de l a U n i ó n : 86.^49,40; 
97.481,60; 111.434,85; 132.839,35-.140.474.05;. l ' O tenp'.o l a s e g u r i d a d de que en l a s e s i ó n 
de h o y se r e v o c a r á el acuerdo ú l t i m o , y M o . ^ ! 157-93^^o; 169 045,70; 191.311,30 y 205.711,20, ; 
que ra c o n t i n u a r á s iendo e l empresar io de l i ' e ^ e c t i v a m e u t e . que ra con t inu ' - i r a siencio e i empr 
c i r c o m a d r i l e ñ o , en r e p r e s e n t a c i ó n de esa 
Sociedad L o s D e p o r t e s , que p o d r á ser u n a 
Por concier tos de p e r i ó d i c o s : nada en 1903' 
y 1903 y 40.124,56; 175-504,74; 206.776,12; 
h a b i l i d a d d e l ex e m p r e s a r i o , pero que e s t á , 240-433,op i 254.376,26; 274.981,83 y 299.372,68,-J 
1 1 * -.r r , „ ^ ^ r T~ f o „ f , . ¡ en los anos s igu ien tes . l e g a l m e n t e c o n s t i t u í J a y que , p o r l o t a n t o , 
no se puede poner en u u d a su ex i s t enc i a . 
no 
lun inas 
t a a l Sr . M o s q u e r a p o r c o m p r a r u n a c o r r i -
da de toros á í n f i m o prec io , t o m a n d o l a ca-
bel le ra a l p ú b l i c o pagano, h o y , desde es-
tas m i s m a s co lumnas , nos dec la ramos de-
fensores de D . I n d a l e c i o , y a s í l o p r o c l a m a -
mos á los c u a t r o v i en to s . 
C o n l o c u a l q u e d a r á u n a vez m á s demos-
t r a d o que nosotros estamos s i empre d i s -
Por sellos c ó m n e m o r a t i v o s del tercer cea-
290.710,24; 307.621,42; ju7-&>i,&}; 336-306,36, 
Por correspondencia ca rgo : 43-567,171 
49.980,99; 59-905,83; 8o./-724,52; 70.094,371 
95-453,5o; 59463,30; 6o.292,.5o; 62.937,63. 
Por causa de oficio y a u t o s de pobre: 
3.764.47 ; 2.767,76; 4-305,82 ; 3-45'2'81 > 3-882,331 
4.128,99; 3.172,24; 3-i5L6o; 4.^64.23-
T o t a l de pesetas en 1902, 2.;.-571.786,83 .• 
puestos a hacer j u s t i c i a , s m fijarnos s i c o n ! en 23.903-279.34; en 1904, 24.^3.150,25; 
nues t r a conduc ta podemos p e r j u d i c a r á este e i l I905> ^ ^ ¿ J : en ^ 26.6^0.921,79' 
ó es to t ro s e ñ o r . ¡ S i e m p r e a l l ado de l a Jus-
t i c i a ! Por eso estamos o rgu l losos de nues-
t r o proceder . 
. ^ • ^ m . D 0 N SJLVERIo 
SUMARIO DEL DlA 18 DE JULIO 
Presidencia del Consejo de ministros. 
R e a l decreto d i spon iendo que , d u r a n t e l a 
ausencia d e l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , 
en 1907, 27.824.667,29; en 1908, 18.795.-248,441 
en 1909, 30.300.692,21; en 1910, 31.535->78,37. 
A u m e n t o en r e l a c i ó n á 1909, i.234.7'&),i(J , 
pesetas. , 
Recaudado en 1902, 22.571.786,83. í 
I d e m en 1910, 31-535-478,37-
A u m e n t o en 1910 respecto á 1902, peseta^ 
8.963.691,54. 
P r o m e d i o de a u m e n t o p o r a ñ o en los ocha 
t r a n s c u r r i d o s desde 1902 á 1910, 1.120.461,44. 
—Se encuen t ra a lgo me jo rado en l a gra-
ve enfermedad que aquejaba su sa lud nues-
t r o q u e r i d o a m i g o el jefe de l Negociado de 
se encargue de l despacho de los asuntos de ^ m ^ C 1 0 * ern la. ^ i f 1 ^ "enera I de Co-
este m i n i s t e r i o e l s e ñ o r p res iden te de l Con- ' t^ ^ ? Bf1 f^e'os 
seio de m i n i s t r o s I J ._"En esta cor te ha fa l lec ido e l i l u s t r e m e . 
Uinisterio de Gracia y Justicia. Decre-1 ^ . f J ^ ^ - f 0 1 0 1 1 def la Preilf' >' 
tos de p e r s o n a l que p u b l i c a m o s o p o r t u n a - ^ g ^ g T o ^ m L e u ^ 
H a s o l i c i t a d o e l re ingreso en e l C u e r « 
m e n t e . 
Ministerio de Fomento. R e a l decre to n o m -
b r a n d o 
b l i c a s á 
pres iden te del: Conse jo de Obras p ú - P0 ̂  Correos d of ic ia l de cua r t a clase, h o y 
a D . E n r i q u e Gadea y V i l a r d e b ó , i n s - i en f i t u a c i o n de l i cenc ia i l i m i t a d a , D . M a . 
pector gene ra l de l Cuerpo de C a m i n o s , C a - ¡ "Jf.1 Zaragoza. I g u a l p e t i c i ó n ha hecho e l 
« f l V s v Pnerfos . v nresideni-.e de S e c c i ó n o f i c i a l q u i n t o D . E d u a r d o R u i z V á r e l a . 
. D u r a n t e t o d o el d í a de aye r s i g u i ó s ien-
do e l t e m a de las conversaciones e l a s u n t o 
de l a Plaza de Toros de M a d r i d . 
L o s c o m e n t a r i o s hechos p o r los af ic iona-
dos, y a u n p o r los que no s i en ten e l m e n o r 
en tus iasmo p o r nues t r a c l á s i c a fiesta, son I 
g e n e r a l m e n t e con t r a r io s á l o s d i p u t a d o s | 
p r o v i n c i a l e s , y favorables , p o r t a n t o , p a r a 
e l S r . M o s q u e r a . 
Es creencia casi gene ra l en el p ú b l i c o 
que los d i p u t a d o s , a l proceder de l a mane -
r a que h a n p roced ido , s ó l o p r o c u r a r o n v e n -
garse de D . I n d a l e c i o y o b l i g a r l e á q u e 
resc ind ie ra e l c o n t r a t o de a r r e n d a m i e n t o de 
l a P laza , sa t i s fac iendo a s í ajenas pas iones . 
C o n s i d é r a s e p o r otros l o hecho p o r los d i -
pu tados p r o v i n c i a l e s u n ac to p o l í t i c o . Y t o -
dos, ó casi todos , a f i r m a n que l o que se h a 
v e n t i l a d o en esta c u e s t i ó n ha s ido u n asun -
t o p e r s o n a l í s i m o de v a r i o s d i p u t a d o s y e l 
Sr . Mosque ra . 
Nosot ros , p o r nue s t r a pa r t e , hemos es tu -
d i a d o d e t e n i d a m e n t e y . s i n apas ionamien -
tos l a c o n d u c t a de unos y o t ros e n a s u n t o 
de t a n t a m o n t a pa ra l a D i p u t a c i ó n como 
é s t e . Y de n u e s t r o e x a m e n hemos sacado 
l a p r o f u n d a c o n v i c c i ó n de que e l ex em-
presa r io ha obrado l ea l y h o n r a d a m e n t e , 
m i e n t r a s l o s s e ñ o r e s d i p u t a d o s p r o v i n c i a -
les h a n de jado m u c h o que desear al s o l u -
c iona r esta c u e s t i ó n , dando p ie á las m u r -
m u r a c i o n e s , nada favorables p o r c i e r t o , que 
se v i e n e n hac iendo p o r af icionados y p o r 
los que no s o n aficionados. 
Y como somos enemigos de l a c r í t i c a 
cuando é s t a n o v a razonada , e x p o n d r e m o s 
a q u í c lara y b revemen te p o r q u é nos pare-
ce m a l , m u y m a l , l o hecno po r los s e ñ o r e s 
a d m i n i s t r a d o r e s de l a D i p u t a c i ó n . 
Veamos . D . I n d a l e c i o Mosque ra t o m a en 
a r r i e n d o l a Plaza de Toros m a d r i l e ñ a p o r 
seis a ñ o s , d a n d o 50.000 du ros , a p r o x i m a d a -
m e n t e , cada a ñ o p o r l a e x p l o t a c i ó n de l a 
Plaza . E s t e s e ñ o r c u m p l e a l p i e de la l e t r a 
sus c o m p r o m i s o s con l a D i p u t a c i ó n ; la paga 
los t r i m e s t r e s p u n t u a l m e n t e y en nada ab-
s o l u t a m e n t e f a l t a al con t r a to de a r r i e n d o . 
Pero v i e n e l a s u s t i t u c i ó n de los consumos 
y e l A y u n t a m i e n t o , buscando los ingresos 
que necesi ta ¿ p a r a sus ob l igac iones , y e n 
s u s t i t u c i ó n d e l s u p r i m i d o , crea unos a r b i -
t r i o s sobre l o s e s p e c t á c u l o s , c a rgando e n 
e l de los toros n n 30 p o r IOO, que sumado a l 
20 que v e n í a p a g á n d o s e , hace u n i m -
puesto de u n 50 p o r 100. 
E s t e recargo hace casi i m p o s i b l e e l nego-
c i o . Y entonces e l Sr . M o s q u e r a de Cast ro , 
p a r a defender sus intereses , t a n sagrados 
c o m o los de l o s d e m á s , que v iene pagando 
c o m o e m p r e s a r i o de l a Plaza p o r c o n t r i b u -
c i ó n i n d u s t r i a l 81.000 pesetas a l Es t a do , 
a c o g i é n d o s e á l a l e y que favorece ó. las So-
ciedades, f o r m a con a m i g o s suyos u n a , l a 
de l o s D e p o r t e s , y s o l i c i t a de l a D i p u t a c i ó n 
se l e au to r i ce á s u b a r r e n d a r la Plaza á d i -
. c h a Sociedad, como l e a u t o r i z a u n a de las 
I c t ó u s r t l a ? dej. cput iato de p r i e n d o » 
nales y Puer tos , y pres iden te e S e c c i ó n 
de l i n d i c a d o Consejo. 
— O t r o n o m b r a n d o , en ascenso de escala, 
i n spec to r gene ra l de l C u e r p o de ingen i e ros 
de C a m i n o s , Canales y Puer tos , p res idente 
de S e c c i ó n de l Consejo de Obras p ú b l i c a s , 
á D . A n t o n i o P o r t u o n d o y P a r c e l ó . 
— O t r o n o m b r a n d o , en ascenso de escala, 
i n spec to r gene ra l de l Cuerpo de i n g e n i e r o s 
de C a m i n o s , Canales y Puer tos , con l a ca-
t e g o r í a de jefe de A d m i n i s t r a c i ó n de p r i m e -
r a clase, á D . R i c a r d o A g u i l e r a y Paz. 
— O t r o n o m b r a n d o , en ascenso de escala, 
i ngen ie ros jefes de l Cuerpo de ingen i e ros de 
C a m i n o s , Canales y Puer tos , con la c a t e g o r í a 
de jefes de A d m i n i s t r a c i ó n de segunda cla-
se, á D . M a g í n Pers y Pers, D . J u a n Cer-
van tes y Sauz, D . F ranc i s co M o n t e n e g r o y 
Cal le y D . V a l e r i a n o Per ier y M e g í a . 
—Otros n o m b r a n d o i n g e n i e r o s jefes d e l 
C u e r p o de ingen ie ros de C a m i n o s , Canales 
y Puer tos , con c a t e g o r í a de jefe de A d m i -
n i s t r a c i ó n de tercera y c u a r t a clase, respec-
t i v a m e n t e , á D . M a n u e l de l a T o r r e y E g u í a 
y D . V i c e n t e M a r í ñ o y Or tega . 
—Otros concediendo l a g r a n c ruz de l a 
O r d e n c i v i l de l M é r i t o a g r í c o l a , á D . M a -
n u e l R a v e n t ó s y D o m e n e c h y á D . I g n a c i o 
G i r o n a V i l a n o v a . 
Ministerio de la Gobernación. R e a l o r -
den d i s p o n i e n d o se ordene á los alcaldes de 
los pueblos p r ó x i m o s al r í o L o z o y a , e v i t e n 
se a r r o j e n a l c i t ado r í o los p roduc tos y de-
t r i t u s que se i n d i c a n , an ima les mue r to s ó 
res to de el los , y p r o h i b i r que se b a ñ e n per-
sonas ó a n i m a l e s y se l a v e n ropas, t a n t o en 
e l r í o c o m o e n charcas ó m a n a n t i a l e s que 
con a q u é l se c o m u n i q u e n . 
— O t r o n o m b r a n d o para g i r a r u n a v i s i t a 
de i n s p e c c i ó n á las estaciones san i t a r i as que 
se i n d i c a n , á D . W i s t a n o R o l d á n , i n spec to r 
p r o v i n c i a l de S a n i d a d y ex d i r e c t o r f a c u l -
t a t i v o , jefe de l a e s t a c i ó n s a n i t a r i a f r o n t e r i -
za de L a L í n e a de l a C o n c e p c i ó n . 
Se ha d ispues to que los g r u p o s de ame-
t r a l l adoras en t i e m p o de paz y en se rv i c io 
de g u a r n i c i ó n t r a n s p o r t e n colocadas en sus 
cargadores s ó l o las m u n i c i o n e s que deban 
c o n s u m i r e n los d i ferentes e jerc ic ios de t i r o . 
—Se ha declarado de u t i l i d a d la obra 
Viudas y huérfanos, de que es a u t o r e l 
comandan te de I n f a n t e r í a D . C i l i n i o R u i z 
B a l b á s . 
—Pasa á s i t u a c i ó n de reemplazo el c a p i -
t á n de Ingen ie ros D . G u i l l e r m o Or t ega y 
A g u i l a , y v u e l v e á a c t i v o e l t en ien te coro-
n e l de A r t i l l e r í a , en d icha s i t u a c i ó n , d o n 
F e l i p e Cres-po y de L a r a . 
—Se les ha concedido Reales l i cenc ias 
p a r a con t raer m a t r i m o n i o a l c a p i t á n de Ca-
b a l l e r í a D . A n d r é s H e r r e r o de l C o r r a l , a l 
s e g u n d o t en ien te de l a escala de reserva de 
d i c h a A r m a D . B e n i t o de la Plaza L ó p e z y 
a l m é d i c o p r i m e r o D . F ranc i s co F e r n á n d e z 
V i c t o r i o . 
— H a s ido des t inado á l a s ó r d e n e s de l 
sub inspec to r m é d i c o de la segunda r e g i ó n 
e l m é d i c o m a y o r D . C é s a r G o n z á l e z A e d o . 
— Se ha concedido l a g r a t i f i c a c i ó n de 
1.500 pesetas a l sub inspec to r m é d i c o de se-
g u n d a , con des t i no e n e l I n s t i t u t o de H i -
g i ene m i l i t a r , D . L u i s S á n c h e z F e r n á n d e z . 
— A y e r v i s i t a r o n a l gene ra l L u q u e e l ca-
p i t á n gene ra l m a r q u é s de Pola v ie ja y e l 
c a p i t á n gene ra l de l a q u i n t a r e g i ó n , d o n 
L u i s H u e r t a . 
— H a fa l lec ido el cor tmel de I n f a n t e r í a 
D . S e g u n d o Camare ro , .propuesto para e l 
r e t i r o p o r i n ú t i l , po r p resun to demente . 
— E l m i n i s t r o de l a G u e r r a h a ped ido a l 
c a p i t á n genera l de l a octava r e g i ó n una re-
l a c i ó n de los jefes y oficiales que pres tan 
en ella s e r v i c i o a c t i v o , p a r a concederles l a 
g r a t i f i c a c i ó n de verano . Nada m á s j u s t o y 
e q u i t a t i v o que o t o r g a r á l a o f i c i a l idad de l a 
r e g i ó n ga la i ca u n a c o m p e n s a c i ó n pecunia -
r i a po r los mayores gastos que en la é p o -
ca c o r r i e n t e i m p l i c a e l ser toda aquel la her-
m o s a r e g i ó n l u g a r de recreo y de m o d a pa-
r a pasar a l l í l as vacaciones es t ivales . 
— E n var ios p e r i ó d i c o s de la cap i t a l alu 
c a n t i n a hemos l e í d o los s inceros elogios qua 
l e t r i b u t a n a l a d m i n i s t r a d o r de Correos da 
aque l l a - p o b l a c i ó n , D . J o s é S a n t a n d r e u , 
po r las i m p o r t a n t e s mejoras que en el l o c a l 
donde se encuen t r an emplazadas las o f i c i -
nas postales ha i n t r o d u c i d o y que t a n t o con» 
t r i b u y e n á realzar ¡Ta i m p o r t a n c i a de los 
se rv ic ios de Correos. 
U n i m o s nues t r a enhorabuena á las m u -
chas que con t a l m o t i v o ha rec ib ido . 
—Se e s t á n t e r m i n a n d o en l a sala de apa» 
ra tos de l a C e n t r a l de T e l é g r a f o s los l o c u -
to r io s p a r a el se rv i c io de conferencias par-
t i c u l a r e s . 
H a n s ido nombrados jefes de consul ta p a « 
r a este s e rv i c io los oficiales Sres. E u l a d e r y 
F é l i x . 
—Se ha t e r m i n a d o e l m o n t a j e de l aparan 
t o B a u d o t , pa ra f unc iona r con M á l a g a en-
este s i s t ema , s iendo probable se ins ta l a 
i g u a l c o m u n i c a c i ó n para C o r u ñ a . 
—Se h a declarado pe rmanen te , con c a r á c -
t e r de i n t e r i n i d a d , l a e s t a c i ó n de Ribadea 
( L u g o ) . 
— H a n s ido cefradas las estaciones m u n i -
c ipales t e l e f ó n i c a s de L a n z a h i t a , M i j a r e s y 
Gav i l anes , de l a p r o v i n c i a de A v i l a . 
—Se ha ab ie r to a l se rv i c io p ú b l i c o l a es-
t a c i ó n de Cacabelos ( L e ó n ) . 
•UHUJIII^I^ * y * imniwiiiiii 11 
Cádiz 18.—Procedente de Buenos A i r e s y 
M o n t e v i d e o , h a l l egado h o y á este p u e r t o 
e l vapor de la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
"'-nlcvideo, s i n n o v e d a d . 
UVE J L . H I T - Í O :E& O . A . 
V i a j o de I n s t r u c c i ó n . 
Palma de Mallorca 18.—Procedentes d ^ 
Barce lona h a n l legado t r e i n t a a l u m n o s d i 
l a Escue la de Ingen ie ros de C a m i n o s y Ca» 
nales , que e f e c t ú a n u n v i a j e de i n s t r u c c i ó n . 
E n f e r m e d a d s o s p e c h o s a . 
Palma de Mallorca 18 .—Comunican d i 
M a h ó n que ha fondeado en aquel lazareto 
e l vapo r a l e m á n Hispania, que se d i r i g í a de 
N á p o l e s á T ú n e z ; pero que po r no haberle 
s ido concedido l i b r e p l á t i c a en e l p u e r t o tu -
nec ino á causa de l l e v a r cua t ro t r i p u l a n t e í 
atacados de una enfermedad sospechosa, 1)li-
bo de hacerse con r u m b o á M a h ó n pa ra so-
meterse á medidas san i t a r i a s . 
D u r a n t e la t r a v e s í a , e l d í a 13, ía l lcc id 
Mno de los enfermos , c u y o c a d á v e r h u b o de 
ser a r r o j a d o a l m a r po r creerse que se tra-
taba de u n caso de c ó l e r a . 
HUELGUISTAS INCENDIARIOS 
Cardiff i g — M i l l a r e s de h u e l g u i s t a s sft 
h a n r e u n i d o en t o r n o de los D o s k s i n c e m 
diados , i m p i d i e n d o m a n i o b r a r á los obreros 
pa ra que e x t i n g u i e r a n el fuego. 
L a P o l i c í a ha t en ido que i n t e r v e n i r va* 
r ia s veces d u r a n t e el d í a , t r a b á n d o s e g r a v í £ 
co l i s iones . 
L o s h u e l g u i s t a s se dedican a l saqueo. 
H a y m u c h o s her idos de ambas p a r t e s . < ' 
F a b r o . 
:o x I L , :o -¿k. <o 
Bilbao 79.—La A u d i e n c i a ha c o n f i i m . » ^ 
e l p r o c e s a m i e n t o . de l a C o m p a ñ í a f m o v i a » 
r í a Vasco-Caste l lana. 
— L o s maestros h a n d i s en t i do de los te-
mas propues tos para d i s c u s i ó n e n l a A s a n » 
b lca de e n s e ñ a n z a . 
EL PARLAMENTO AUSTEIAGO 
Viená 18.—Hoy se ha celebrado la aper-
t u r a de l R c i c h s t a g , bajo la pres idencia del 
E m p e r a d o r . 
Es te p r o n u n c i ó u n d iscurso encareciendo 
l a i m p r e s c i n d i b l e necesidad de reorganiza* 
c u a n t o antes e l E j é r c i t o y anunc iando va-
rias reformas, especia lmente l a d e l r e g l a ' 
m c u t o de d i c h a C á m a r a . 
E x p r e s ó a l t e r m i n a r la esperanza de que 
los beneficios de l a paz s e g u i r á n a s e g u r á n -
dolos las í n t i m a s re laciones que sostiene 
A u s t r i a - H u n g r í a con sus al iadas y las amis -
tosas que l a unen á todas las d e m á s po* 
' t enc ias . 
Año II.-Núm. 289. E:L D E S A T E Miércoles 19 de Julio 1911* 
V Don Fermín, condecorado. 
E n t r e los decretos firmados ayer p o r el 
í R e y figura u n o . concediendo l a g r a n cruz 
de Car los I I I a l ex m i n i s t r o de F o m e n t o . 
D. F e r m í n C a l b e t ó n . ¿ 
^ m ^ á ^ ^ - Conferencia. 
" E l a lcalde, vSr. Francos R o d r í g u e z , h a ce-
l e b r a d o aye r ta rde u n a l a r g a con ie rcnc ia con 
el m i n i s t r o de Hac i enda , p a r a t r a t a r de l a 
aueya r e c a u d a c i ó n m u n i c i p a l . 
De viaje. 
' 'Anoche r e g r e s ó de Ba rcc | ona D . G u m c r -
Bindo A z c á r a t e . , . , , ^ 
H o y l l e g a r á e l emba jador de F r a n c i a en 
M a d r i d , Kpie se encon t raba pasando u n a 
. t emporada en su p a í s . 
Moret á Suiza. 
'• ' H o y , en e l r á p i d o de las nueve , s a l d r á 
(jibara St t iza , e l ex pres idente d e l Consejo se-
ñ o r M o r e t . 
JE! nuevo arriendo de las contribuciones. 
Í • E l Sr . R o d r i g á ñ e z ha env iado i ayer á .San 
S e b a s t i á n , p a r a que sean sancionados po r 
• l a firma d e l R e y , los decretos r e l a t ivos a l 
n u e v o a r r i e n d o de las con t r i buc iones en 
l a s p r o v i n c i a s de Barce lona y T a r r a g o n a , 
y c o n f i r m á n d o l o en l a de Gerona a favor 
d e D . Es t eban Roca, de F i g u e r a s . 
El gobernador civil de Badajoz. 
E l nuevo gobernador c i v i l de Badajoz, 
S r . Cabrer izo s a l d r á h o y pa ra l a c a p i t a l 
de s u m a n d o . 
A y e r es tuvo á despedirse de l Sr . Cana-
le jas . ^ 
Ex ministros de viaje. 
H o y s a l d r á para e l ba lnea r io de M o n t e 
M a y o r e l e x m i n i s t r o , gene ra l Cencas. 
M a ñ a n a m a r c h a r á á San S e b a s t i á n el ex 
m i n i s t r o de H a c i e n d a y gobe rnador del B a n -
co de E s a p ñ a , D . E d u a r d o C o b i á n . 
D e l 10 a l 12 de l mes p r ó x i m o s a l d r á tara-
j b i é n pa ra l a c i u d a d d o n o s t i a r r a , e l s e ñ o r 
S á n c h e z de Toca . 
E l Sr . J i m e n o se p ropone pasar l a se-
g u n d a qu incena de A g o s t o fuera de M a -
d r i d . S a l d r á en cuan to regrese e l Sr . Gas-
^ e t de s u v ia je á V i c h y . 
W v ^ . Comisiones. 
V 'Ayev t a r d é v i s i t ó a l je fe de l Gob ie rno 
i u n a C o m i s i ó n de revendedores de b i l l e t es , á 
•quienes r e s p o n d i ó e l Sr . Canalejas que e l 
a s u n t o que le e x p o n í a n era de l a i n c u m b e n -
.cia de l s e ñ o r gobernador c i v i l . 
T a m b i é n h a v i s i t a d o a l p res idente del 
Conse jo u n a C o m i s i ó n de d u e ñ o s de estable-
c i m i e n t o s de l a B o m b i l l a s o l i c i t a n d o se les 
t o l e r e e l tener los abier tos toda l a noche. 
El centenario de Joveüanos. 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a mar -
c h a r á e l d í a 4 de A g o s t o p r ó x i m o para 
a s i s t i r á las fiestas de l cen tenar io de Jo-
.vellanos. 
E n Segovia se r e u n i r á con los In fan tes 
D o n Car los y D o ñ a M a r í a L u i s a , p a r a i r á 
G i j ó n . 
L l e g a r á n el d í a 5 y s a l d r á n pa ra G i j ó n 
el 7, po r l a t a rde , pa ra regresar á M a d r i d . 
\ Jimeno y Gasset. 
A y e r ce lebraron u n a l a r g a conferencia 
l o s m i n i s t r o s de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y Fo -
m e n t o sobre e l r e g l a m e n t o para l a ap l i ca -
c i ó n de l a l e y de caminos vecinales que 
.se e s t á u l t i m a n d o . 
i El capitán general de Aragón. 
E l c a p i t á n gene ra l de A r a g ó n h a v i s i t a d o 
a y e r t a rde a l Sr. Canalejas , pa ra despedir-
se , pues m a r c h a r á h o y á Zaragoza . 
E l jefe del Gob ie rno l e h a hecho presen-
ter su r econoc imien to p o r e l concurso que 
p r e s t ó para l a s o l u c i ó n de l a h u e l g a , l o m i s -
m o que a l A y u n t a m i e n t o , r o g á n d o l e l o h i -
c ie ra a s í presente á é s t e y á todas las de-
m á s ent idades que c o n t r i b u y e r o n á l a so lu -
c i ó n d e l conf l i c to . 
cha, 44, 66 y 86; p laza de l P r í n c i p e A l f o n -
so, 14; L u i s V é l e z de G u e v a r a , 14, y P a c í f i -
co, 9, 39, 41 y 45, p o r f a l t a de condiciones 
h i g i é n i c a s . 
E n los j u i c i o s celebrados aye r en l a te-
nenc ia de A l c a l d í a p o r fa l tas de P o l i c í a u r -
bana se i m p u s i e r o n m u l t a s p o r v a l o r de 
380 pesetas. . 
Latina. C a r r e r a de San F ranc i sco , 6, p o r 
expender queso í ^ a n c h e g o en malas c o n d i -
c iones ; café de l Vhiir, p o r emp lea r leche 
a g u a d a ; Mercado de l a Cebada, cajones 99 
y 100, p o r vender carne dcScXomPues^a > M e r -
cado de l a Cebada, c a j ó n n ú m . .4. por v e n -
der asaduras de cordero en m a l e s t ^ c ' 0 I , e n 
e l m i s m o mercado , se i n u t i l i z a r o n g r a ü a c S 
cant idades de f ru tas y v e r d u r a s en comple -
to estado de d e s c o m p o s i c i ó n ; H u m i l l a d e i o , 
5. p o r expende r queso y d á t i l e s en m a l 
es tado; L u c i e n t e , 5, p o r tener conejos en 
u n s ó t a n o ; H u m i l l a d e r o , 18, p o r expender 
sardinas en conserva e n m a l es tado ; Cala-
t r a v a , 31, c a s q u e r í a , p o r f a l t a de l i m p i e z a ; 
A r g a n z u e l a , 22, p o r expende r leche aguada . 
L a s c á m a r a s f r i g o r í f i c a s de l a cal le de l a 
A r g a n z u e l a , po r f a l t a de l i m p i e z a . 
Chamberí. Car ranza , 10, comest ib les , f a l -
ta de aseo; R u i z , 11, comest ib les , pun ta s de 
j a m ó n en m a l es tado; M o n t e l e ó n , 25, co-
mes t ib les , va r ios g é n e r o s en m a l es tado; 
M o n t e l e ó n , 33, comest ib les , pun ta s de j a -
m ó n , en m a l es tado ; Santa E n g r a c i a , 108, 
establos de vacas s u c i o s ; C r i s t ó b a l B o r d i ú , 
19, l a m i s m a f a l t a ; F u e n c a r r a l , 149, cabre-
r í a , fa l ta de aseor Gonza lo de C ó r d o b a , 5, 
f r u t e r í a , f r u t a en m a l es tado ; R u i z , 6, le-
c h e r í a , leche a d u l t e r a d a ; S a n d o v a l , 8, fá-
b r i ca de h i e l o , f a l t a de aseo é h i g i e n e . 
M a l a s a ñ a , 10, n , 15, 4, 13 y 5, y G a l e r í a 
de Robles , 4 y 8, casas s i n saneamiento . 
R E u S u L O ZR, I D IB INT 
D i a 
LA REBAJA DEL PAN 
A y e r v i s i t a r o n a l Sr. F rancos R o d r í g u e z 
los representantes de va r i a s Sociedades de 
fabr ican tes de p a n , pa ra c a m b i a r i m p r e s i o -
nes r e l a t ivas á l a rebaja de d i cho a r t í c u l o . 
Q u i e r e e l a lca lde que é s t a alcance á los 
panes de 500 g r amos y que sea u n hecho 
d e n t r o de pocos d í a s . 
* E L RETIRO 
E l v ie rnes ó s á b a d o p r ó x i m o s se i n a u g u -
r a r á n los j a r d i n e s de l R e t i r o , acabadas y a 
todas las obras que se h a n v e n i d o r e a l i -
z a n d o . 
Se c e l e b r a r á n g randes concier tos p o r l a 
t a n d a m u n i c i p a l , func iones de v a r i e t é s y 
c i n e m a t ó g r a f o , y la e n t r a d a s e r á de u n a 
peseta los d í a s de m o d a , y; c i n c u e n t a c é n -
t i m o s los d e m á s . 
LA CASA MAHOU 
L a f á b r i c a de cervezas M a h o u ha c o m u -
aiicafio a l a lca lde que expende e l h i e l o á 
c i n c o c é n t i m o s el k i l o , pe ro que en l a cer-
veza n o puede hacer rebaja a l g u n a p o r l a 
. d i f i c u l t a d de l a moneda f racc ionar ia . 
UN ABUSO 
E l Sr . Francos R o d r í g u e z t i ene en s u po-
-der u n a f ac tu ra de l a C o m p a ñ í a de e l e c t r i -
c i d a d de l M e d i o d í a , po r la que se pone de 
man i f i e s to u n i n t o l e r a b l e abuso de d icha 
- C o m p a ñ í a . 
E s t a ha cobrado á sus abonados e l i m -
p o r t e de v e i n t e d í a s del i m p u e s t o sobre l a 
l u z i n d e b i d a m e n t e , pues les o b l i g a á pagar 
d i c h o i m p u e s t o desde el 10 del pasado mes 
de J u n i o , es decir , m á s de m e d i o mes an-
-tes de ponerse e n v i g o r l a s u s t i t u c i ó n de 
los consumos. 
E l a lca lde se p ropone r proceder con ener-
g í a con t ra los abusos de l a Sociedad E l é c -
r t r ica de l M e d i o d í a . 
DEVOLUCIÓN DE FIANZAS 
L o s s e ñ o r e s que h a n concursado á las p l a -
jeas de recaudadores m u n i c i p a l e s , cuyas p ro -
pos ic iones h a n s ido desechadas, pueden pasar 
, á recoger su fianza en e l Negoc iado de H a -
c ienda del A y u n t a m i e n t o , los d í a s l abora -
b l e s de diez á u n a de l a t a rde . 
MÁS ESTABLECIMIENTOS DENUNCIADOS 
' A y e r fueron denunc iados p o r los t e n i e n -
t e s de alcalde los e s tab lec imien tos de ' los 
d i s t r i t o s s i g u i e n t e s : 
Hospicio. M e r c a d o de S a n A n t ó n , cajo-
nes n ú m s . 17, 33, 39 y 32, dest inados á 
c a s q u e r í a s , p o r f a l t a de l i m p i e z a y vende r 
p u l m o n e s i n s u f l a d o s ; S a n B a r t o l o m é , 24, 
.despacho de despojos, p o r l a m i s m a fa l t a . 
E l t en ien te a lca lde h a g r a t i f i c a d o de su 
b o l s i l l o p a r t i c u l a r á va r ios d u e ñ o s de pues-
tos de f rutas y ve rdu ras p o r tener los en 
jbuehás condic iones de aseo y como ayuda 
de los gastos q u e ' les h a y a ocasionado l a 
c o m p r a de gasas ,etc. 
Hospital. Paseo de las D e l i c i a s , 12, t i e n -
Jdfl de comest ib les ; paseo de las De l i c i a s , 7, 
t i e n d a de comes t ib l e s ; P a c í f i c o , 22, c a r n i -
c e r í a ; P a c í f i c o , 22, t i e n d a de comes t ib l e s ; 
P a c í f i c o , 20, t i enda de comes t i b l e s ; P a c í f i -
co, 16, f r u t e r í a , y P a c í f i c o , 14, c a r n i c e r í a , 
o r fa l tas de aseo é h i g i e n e ; calle de las 
e l i c i as , 7, p o r vender leche aguada. 
Congreso. C a m i n o ba jo de V i c á l v a r o , 8, 
economato , p o r vender leche en malas con-
í d i c i o n e s ; A l c a l á , 136, po r _ e x i s t i r u n pozo 
n e g r o s in l i m p i a r á su deb ido t i e m p o ; A v e -
n i d a de l a Plaza de T o l o s , 19, r e s t au ran t , 
Í>or ex t r ae r de u n pozo negro las mate r i as ecales y ve r t e r l a s en l a a l c a n t a r i l l a gene-
E n l a Gaceta se ha p u b l i c a d o aye r u n a 
Real o rden de F o m e n t o d i spon iendo se 
real ice una p r o l i j a i n f o r m a c i ó n , e s tud iando , 
i n v e s t i g a n d o y fiscalizando los asuntos re-
l a t i v o s a l saneamiento de los te r renos , l a 
d e p u r a c i ó n de las aguas fluviales, l a dese-
c a c i ó n de aguas estancadas insa lubres y 
cuan to se refiera á l a a l i m e n t a c i ó n , agua 
de bebida , h a b i t a c i ó n , faenas a g r í c o l a s y 
d e m á s elementos que i n t e g r a n el m e d i o r u -
r a l , merec iendo s i n g u l a r a t e n c i ó n t odo l o 
que hace referencia ' á l a p r o f i l a x i s del pa-
l u d i s m o y d e m á s enfermedades infecciosas 
de los campos , con obje to de a p l i c a r los 
opor tunos remedios p a r a defensa de l a sa-
n i d a d del c ampo . 
L o s cues t ionar ios que h a n de contes tar 
los inspectores , m é d i c o s y d e m á s personal 
t é c n i c o abarcan los s igu ien tes e x t r e m o s : 
P a l u d i s m o en gene ra l . 
P a l u d i s m o en las v í a s f é r r e a s . 
A g u a s potables y enfermedades que se 
o r i g i n a n por su i m p u r e z a y c o n t a m i n a c i ó n 
( c ó l e r a , fiebre t i fo idea , e t c . ) . 
A l i m e n t a c i ó n de l obrero d e l campo y en-
fermedades que se p r o d u c e n p o r a l te rac io-
nes na tura les y f r audu len ta s de a l i m e n t o s 
y beb idas ; y 
F i eb re de M a l t a . — A n q u i l o s t o m i a s i s . 
A los cuales s e g u i r á n en breve o t ros so-
bre faenas a g r í c o l a s , c u l t u r a l e s y ganade-
ras, con sus enfermedades profesionales , y 
hab i tac iones obreras de l c ampo . 
EJV S A N G I N f f i S 
A y e r , á l a s nueve de l a m a ñ a n a , s é ce-
l e b r ó el enlace m a t r i m o n i a l de l a b e l l í s i m a 
y d i s t i n g u i d a s e ñ o r i t a d o ñ a V a l b a n e r a I z -
qu i e rdo y Z á r a t e con el i l u s t r e e x m i n i s t r o 
de F o m e n t o y Grac i a y Ju s t i c i a , s e ñ o r mar -
q u é s de F i g u e r o a . 
E l acto t u v o l u g a r é u l a i g l e s i a de San 
G i n é s , y en l a c a p i l l a que en l a m i s m a ex i s -
te bajo l a a d v o c a c i ó n de l a V i r g e n de la 
V a l b a n e r a , po r ser é s t e e l n o m b r e de l a 
d e s p e a d a . 
B e n d i j o ¡ 2 u n i ó n e l sabio p r o v i s o r de 
l a d i ó c e s i s de M í \ d r i d - A I c a l á , D . Jav ie r V a -
les F a i l d e , que d i j o t a m b i é n l a m i s a de 
velaciones . 
F u e r o n sus p a d r i n o ^ e l senador y cate-
d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d de San t i ago , d o n 
R a m ó n G u t i é r r e z de l a P e ñ a , h e r m a n o po-
l í t i c o d e l n o v i o , y l a respetable s e ñ o r a de 
M e l g a r , t í a de l a n o v i a . 
Representando a l ' j u e z m u n i c i p a l a s i s t i ó 
e l m a g i s t r a d o de esta A u d i e n c i a p r o v i n c i a l 
D . J o a q u í n A l ó s . 
A c t u a r o n como tes t igos l o s marqueses 
de Piedras A l b a s y V í l l a m o n t e , grandes de 
E s p a ñ a , y los s e ñ o r e s ex subsecretar io de 
Hac i enda y d i p u t a d o á Cortes D . L u i s Es -
pada, y e l a u d i t o r de d i v i s i ó n D . E d u a r d o 
RivrLdul la , a m i g o s de l a m a y o r i n t i m i d a d 
del m a r q u é s de F i g u e r o a . 
Es te personaje , que á s u c o n d i c i ó n de 
l i t e r a t o e x i m i o y de l i t e r a t o que e s c r i b i ó 
l i b r o s de marcado sabor r e g i o n a l , une l a 
de ser u n ga l l ego m u y en tus ias ta de l sue-
l o n a t i v o , q u i s o en este m o m e n t o dec i s ivo 
de su v i d a d a r una no ta s i m p á t i c a de sano 
g a l l e g u i s m o , y e l i g i ó como c o m p a ñ e r a á 
d o ñ a V a l b a n e r a I z q u i e r d o y Z á r a t e , per te-
neciente á una de l a s f a m i l i a s m á s a r i s to -
y como of ic ian te , pad r inos y tes t igos , á be-
c r á t i c a s de G a l i c i a , o r i u n d a de Cambados , 
n e m é r i t o s paisanos suyos . 
L o s l e c i e n casados m a r c h a r o n á E l Es -
c o r i a l , desde donde se d i r i g i r á n á l a Co-
r u ñ a . 
Deseamos á l a d i s t i n g u i d a pare ja t odo 
g é n e r o de fe l ic idades y v e n t u r a s en su nue-
v o estado. 
g 
S A N T O S Y C U L T O S D E H O Y 
San V i c e n t e de P a ú l ; S a n S imaco , P a p a ; 
Santos F é l i x y A r s e n i o , confesores; Santos 
M a r t í n y Epaf ras , m á r t i r e s , y Santas A u r e a 
y M a r i n a , v í r g e n e s , y J u s t a y R u f i n a , v í r -
genes y m á r t i r e s . 
+*+ 
Se gana el j u b i l e o de Cua ren t a H o r a s en 
l a ig les ia del H o s p i t a l de l a V . O. T . (San 
B e r n a b é , 18), y h a b r á fiesta á San V i c e n t e 
de P a ú l , á las diez, p r ed i cando D . M a n u e l 
B e l d a ; p o r la t a rde , á las seis, e s t a c i ó n , r o -
sa r io , comple tas , preces y p r o c e s i ó n de re-
serva. 
E n l a i g l e s i a de los Paules ( G a r c í a Pare-
des, 29), í d e m , s iendo o r a d o r e l padre Fer-
n á n d e z ; p o r l a t a rde , á las c inco y m e d i a , 
e s t a c i ó n , rosa r io , s e r m ó n , preces y reserva. 
E n las cap i l l as de los H o s p i t a l e s donde 
res iden H e r m a n a s de l a C a r i d a d , h a b r á t a m -
b i é n fiesta á S a n V i c e n t e de P a ú l . 
E n l a p a r r o q u i a de l S a l v a d o r , p o r l a t a r -
de, á las seis y m e d i a , s i gue l a novena 
á N u e s t r a S e ñ o r a d e l C a r m e n , p r ed i cando 
D . F ranc i sco T e r r e r o . 
E n l a de San G i n é s , í d e m i d . , á las seis 
y m e d i a , y p r e d i c a r á e l S r . D . J o s é S u á -
rez F a u r a . 
E n l a de San ta M a r í a ( C r i p t a de N u e s t r a 
S e ñ o r a de l a A l m u d e n a ) , í d e m i d . , á las 
s iete, e l s e ñ o r cura p á r r o c o . 
E n e l S a n t u a r i o de l I n m a c u l a d o C o r a z ó n 
de M a r í a ( B u e n Suceso, 18), fiesta en h o n o r 
de San J o s é de l a M o n t a ñ a , p o r l a t a rde , 
á las seis y m e d i a , s an to rosa r io , e s t a c i ó n , 
e jercic ios , s e r m ó n á ca rgo d e l r eve rendo 
padre M á x i m o F r a i l e y so lemne reserva. 
L a m i s a y Oficio d i v i n o son de Santas Jus-
ta y R u f i n a , con rito d o b l e y color encar-
nado. 
V i s i t a de la Corte de M a r í a . — N u e s t r a Se-
ñ o r a d e l B u e n Suceso en su ig l e s i a , d e l 
Puer to en l a s u y a , ó de l a V i s i t a c i ó n en las 
vSalesas y en San ta B á r b a r a . 
E s p í r i t u San to : A d o r a c i ó n n o c t u r n a . 
T u r n o : San Juan de Rivera. 
(Este periódico se publica con censura.) 
Informaciones e c l e s i á s t i c a s 
•«al; Magdaleua, * : Núñcz de Arce, 8 ; Ato- buenos deseo* 
E n l a p a r r o q u i a de Santa B á r b a r a se e s t á 
p r epa rando una t a n d a de n i ñ o s con ob je to 
de i n s t r u i r s e deb idamen te p a r a r e c i b i r l a 
Sagrada C o m u n i ó n . C o m e n z ó e l d í a 18 de 
J u n i o y t e r m i n a r á el 27 de Sep t i embre . H a y 
proyecciones l u m i n o s a s los mar tes , m i é r c o -
les, jueves y v ie rnes , de seis á siete de l a 
t a rde . 
H a s t a el mes de A g o s t o p r ó x i m o es t i e m -
po h á b i l para la i n s c r i p c i ó n . 
+ 
N u e s t r o r e v e r e n d í s i m o Pre lado ha dia-
pues to que los curas p á n o c o s y coadju to-
res de esta cor te ocupen l a s v i v i e n d a s de 
las iglesias*, sean ó n o p a r r o q u i a l e s , con ob-
j e t o de que e s t é n en mejores condic iones pa -
ra e l d e s e m p e ñ o de s u ca rgo , sobre todo e n 
l o que se refiere á l a a d m i n i s t r a c i ó n de los 
Sacramentos . 
+ 
E l d o m i n g o p r ó x i m o , á las ocho de l a m a -
ñ a n a , se c e l e b r a r á en l á s ig les ias de San 
Jo*c y- Capuch inas (p laza d e l Conde de T o -
reno) l a misa de C o m u n i ó n de los socios de 
San V i c e n t e de P a ú l , y e l m i s m o d í a , é. l a s 
seis de l a t a rde , j u n t a gene ra l , en l a calle de 
l a V e r ó n i c a . 
• 
A y e r , con m o t i v o de c u m p l i r s e e l segun-
do an ive r sa r io de la m u e r t e de D o n Car los 
de B o r b ó n , se ce lebra ron honras f ú n e b r e s 
en s u f r a g i o de. su a l m a e n l a i g l e s i a de San 
I g n a c i o . 
P R O V I N C I A S 
E l s emanar io que se p u b l i c a en A l m e r í a 
con el t í t u l o de Almería Jocosa ha p u b l i -
cado una d e c l a r a c i ó n en la que mani f i e s ta , 
a d e m á s de su a d h e s i ó n á k i Ig l e s i a de Je-
suc r i s to , s u a r r e p e n t i m i e n t o p o r haber ad-
m i t i d o t raba jos que fue ron causa de que se 
le i nc luyese en la e x h o r t a c i ó n pas tora l p u b l i -
cada p o r e l i l u s t r e Pre lado de aque l la d i ó -
cesis. . 
F e l i c i t a m o s a l referido semanar io por s u s 
O ôsicioiiss á Masantenle Otos ptticas 
L a Gaceta p u b l i c a u n a convoca tor ia para 
p roveer p o r o p o s i c i ó n 15 plazas de d e l i -
neantes cuar tos de Obras p ú b l i c a s , con l a 
c a t e g o r í a de oficiales cuar tos de A d m i n i s -
t r a c i ó n . 
L o s que a sp i r en á t o m a r pa r t e en las opo-
s ic iones d e b e r á n ac red i t a r l a s s i gu i en t e s 
condic iones : 
Ser c iudadano e s p a ñ o l ; t ener buena con-
duc t a ; tener suf ic iente a p t i t u d f í s i c a ; no 
haber s u f r i d o condena p o r d e l i t o que haga 
desmerecer en e l concepto p ú b l i c o , y ser 
m a y o r de v e i n t e a ñ o s y m e n o r de t r e i n t a 
y c inco en la fecha que se tija pa ra dar co-
m i e n z o á los e x á m e n e s . 
E l p lazo pa ra l a p r e s e n t a c i ó n de s o l i c i -
tudes en e l r e g i s t r o gene ra l de l m i n i s t e r i o 
de F o m e n t o t e r m i n a r á e l 31 de A g o s t o p r ó -
x i m o , á las doce de l d í a . 
L o s e x á m e n e s c o m e n z a r á n en 1 de N o -
v i e m b r e p r ó x i m o , en el loca l que se des ig-
ne a l efecto, y ante u n T r i b u n a l compues to 
de u n i n g e n i e r o jefe de l Cuerpo de C a m i -
nos, Canales y Puer tos , u n profesor de l a 
Escuela especial de C a m i n o s , u n a y u d a n t e 
de Obras p ú b l i c a s y u n de l inean te , que 
e j e r c e r á l a s funciones de secretar io . 
L a s plazas que e x i s t a n vacantes a l te r -
m i n a r los e x á m e n e s se c u b r i r á n desde lue -
go c o r r e l a t i v a m e n t e p o r i g u a l n ú m e r o de 
asp i ran tes que figuren en l a r e l a c i ó n r e m i -
m i t i d a p o r e l T r i b u n a l , quedando los res-
tantes en e x p e c t a c i ó n de des t ino y con de-
recho á ocupar p o r e l m i s m o o rden corre-
l a t i v o l a s vacantes que suces ivamente ocu-
r r a n . 
D E C R E T O I M P O R T A N T E 
al 
Se a n u n c i a haber firmado S. M . e l de-
creto d e l m i n i s t e r i o de Grac i a y J u s t i c i a 
ap robando los nuevos aranceles que h a n de 
establecer l a f o r m a y c a n t i d a d de los hono-
ra r ios de los secretarios en los p l e i t o s c i -
v i l e s . 
E n c u m p l i m i e n t o de u n a de las d i spos i -
ciones de l decreto que r e o r g a n i z ó el secre-
t a r i a d o j u d i c i a l , se c o n s t i t u y ó , hace poco m á s 
de u n mes , l a C o m i s i ó n que h a b í a de pro-
ceder á la r e fo rma de los aranceles que ve-
n í a n r i g i e n d o en l a a c t u a l i d a d , f o r m a n d o 
d i c h a C o m i s i ó n e l subsecretar io de d i c h o 
depa r t amen to , Sr . M o n t e r o V i l l e g a s , y los 
Sres. T r i l l o , P i ñ u e l a , R i v a s , A l v a r e z A r r a n z 
é I n f a n t e . 
Como consecuencia de su t r aba jo , en e l 
menc ionado decreto se establecen las s i -
gu ien t e s bases generales de p e r c e p c i ó n : 
E n los j u i c i o s dec la ra t ivos , hasta 1.500 
pesetas, e l 10 p o r 100 de l a ' c u a n t í a l i t i -
g i o s a ; desde 1.501 á 3.000, e l 5 po r 100 so-
bre lo que exceda de 1.500 pesetas; desde 
3.001 á 10.000, el 4 p o r 100 m á s de l o que 
exceda de 3.000; desde 10.001 á 25.000 pe-
setas, e l 2 p o r 100 m á s sobre l o que exceda 
de 10.000; desde 25.001 á 100.000, e l 1 p o r 
100 m á s de l o que exceda ; desde 100.001 á 
500.000, e l 0,50 m á s , y desde 500.001 á 
u n m i l l ó n , el 0,10 p o r 100. 
S i el p l e i t o excede de u n m i l l ó n , e l se-
c re t a r io no cobra m á s ; a h í t i e n e su l í m i t e 
de p e r c e p c i ó n ; es deci r , que p o r toda t r a -
m i t a c i ó n de u n p l e i t o en que se l i t i g u e n 
3.000 pesetas, e l escr ibano c o b r a r á 225. 
Pk ra qnc no pueda darse e l caso de que , 
d e s i s t i é n d o s e de u n p l e i t o , e l secretar io co-
bre los honora r ios s e ñ a l a d o s , l a p e r c e p c i ó n 
de é s t o s se d i v i d e en t res p e r í o d o s , que se 
descomponen en l a s i g u i e n t e f o r m a : p r i m e -
r o , e l 25 p o r 100 de l t i p o que corresponda 
desde l a i n c o a c i ó n de l a demanda hasta e l 
r e c i b i m i e n t o á p r u e b a ; segundo, e l 50 por 
100 desde que se reciba el p l e i t o á p r u e b a 
hasta l a t e r m i n a c i ó n de la m i s m a , y ter-
cero, el 25 por 100 res tante desde la u n i ó n de 
pruebas , y s i no las hub ie re , desde l a c i -
t a c i ó n pa ra comparecencia ó pa ra senten-
cia hasta n o t i f i c a c i ó n de la m i s m a . 
E n las j u i c i o s c i v i l e s de necesidad, á los 
que el p ú b l i c o t i ene que acud i r con frecuen-
cia , se h a n fijado cant idades m u y peque-
ñ a s ; po r e j e m p l o , en los j u i c i o s sobre rec-
t i f i c a c i ó n de errores en las actas de Regis -
t r o , s ó l o se p e r c i b i r á n 50 pesetas. 
E n los j u i c i o s sobre a l imen tos p r o v i s i o -
nales s e r v i r á de t i p o p a r a el t a n t o por c ien-
t o una anua l i dad de l o que se rec lame. 
E n los desahucios, e l t i p o se establece so-
bre l a r e n t a de l a finca ó h a b i t a c i ó n ob je to 
d e l p r o c e d i m i e n t o . 
E n los j u i c i o s un iversa les sucesorios se 
ha establecido u n a escala sobre el v a l o r de 
los bienes. 
E n las q u i t a s y esperas y suspensiones 
de pagos, en donde los pasivos que se ha-
cen figurar no corresponden muchas veces 
á l a r ea l i dad , el t a n t o po r c i en to que h a de 
p e r c i b i r el escribano es en r e l a c i ó n con e l 
75 po r 100 del pas ivo declarado. 
L a s inc idenc ias en los p le i tos y las eje-
cuciones de sentencia t i enen u n t i p o inde-
pendien te , porque si no , se d a r í a el caso de 
que é s t a s nad ie las c u m p l i r í a v o l u n t a r i a -
mente , y a q u é l l a s las p r o m o v e r í a i m p u n e -
m e n t e e l que l i t i g a s e de ma la fe . 
Véase en cuarta p lana 
D O S C A U T A S 
eSeñor director de E L D E B A T E . 
M u y s e ñ o r m í o y de toda m i considera-
c i ó n : R e m i t o á Usted la a d j u n t a cop ia de 
l a car ta que e l eminen t e s o c i ó l o g o i t a l i a n o 
profesor T o n i o l o m e d i r i g i ó para que se leyera 
en el Congreso E u c a r j s t i c o de M a d r i d . 
L a m u l t i t u d de adhesiones rec ib idas y los 
muchos discursos que se p r o n u n c i a r o n en 
las Asambleas generales de l Congreso i m -
p i d i e r o n l a l e c tu ra de la car ta de T o n i o l o . 
Es , s i n emba rgo , t a n i m p o r t a n t e , n o s ó l o 
po r e l n o m b r e de s u i l u s t r e au to r , s ino t a m -
b i é n p o r su con ten ido , que , p r e v i a l a au to-
r i z a c i ó n d e í s e ñ o r Obispo de M a d r i d , m e 
he c r e í d o en e í deber de c o m u n i c a r l a á los 
d i a r i o s c a t ó l i c o s de M a d r i d pa ra que é s t o s 
la l i b e r t e n en sus c o l ü m n « s y n i e g u e n á 
l a d e m í s Prensa c a t ó l i c a su r e p r o d u c c i ó n , 
para que a 5 Í l l egue á c o n o c i m i e n t o de todos 
los c a t ó l i c o s a p a ñ ó l e s . 
R o g a n d o á u s í e d se s i r v a hacer lo a s í , como 
p o r este m i s m o cor reo l o ru.ego á los direc-
tores de E l Siglo Enturo, E l Correo Espa-
ñol y E l Universo, q t i eda de u s t e d a f e c t í -
s i m o seguro s e r v i d o r , q . b . s. m.t Rafael 
Rodríguez de Cepeda. 
" Valencia, 17 de Julio de íQi i . t 
« I l u s t r e profesor y senador D . í l a f a e í R o -
d r í g u e z de Cepeda. 
N o es l a p r i m e r a vez que u s t ed , é t í Vtíúfa} 
de o t ros au tor izados y fervorosos C a t ó l í - . 
eos de E s p a ñ a , m e r u e g a n que d i r i j a a l g u -
nas pa labras á los he rmanos en l a fe, en Jos 
estudios y en l a a c c i ó n , en a l g u n a o c a s i ó n 
so lemne p a r a su P a t r i a . Debo , c i e r t amen te , 
confesar que en breve espacio de t i e m p o , 
las v i c i s i t u d e s que se refieren á l a fe y a l 
p o r v e n i r de las naciones l a t i n a s , a r r a n c a n 
del fondo de m i c o r a z ó n gemidos s i empre 
m u y angust iosos , 
¿ Q u i é n no v e l a nube devas tadora a n t i -
c r i s t i ana que desde hace m á s de t r e i n t a 
a ñ o s , p a r t i e n d o de F r a n c i a , t r a s t o r n a n d o 
en curso i n v a s o r á P o r t u g a l , y asa l tando 
con s i s t e m á t i c a s y a l t e r n a t i v a s i n s i d i a s y 
v io lenc ias á E s p a ñ a — a h o r a m á s que n u n c a 
— d i r i g e l a con ju ra de las fuerzas tenebrosas 
in te rnac iona les en d a ñ o de nues t r a I t a l i a , 
para a tacar !al c a t o l i c i s m o y s u m i s i ó n 
r e l ig iosa u n i v e r s a l en la Sede m i s m a y en 
la persona de l P o n t í f i c e , y a s í c o r t a r de 
una vez l a r a í z p r i m e r a , ú n i c a y verdadera 
de l o sobrehuni iano reve lado y fcon e l lo 
las des t inos p r o v i d e n c i a l e s de l a c i v i l i z a c i ó n 
c r i s t i a n a en el m u n d o . 
Y , s i n emba rgo , en m e d i o de l a c o m u n i -
dad de los p e l i g r o s y de los dolores s u r g e 
a ú n l a s o l i d a r i d a d confor tadora de los e jem-
plos . E s p a ñ a , que y a en los p r i m e r o s m o -
mentos de l a p e r s e c u c i ó n r e l i g i o s a en sus 
p rop ios confines opuso l a voz y e l pecho 
de sus venerandos é i n f l e x i b l e s Obispos , y 
d e s p u é s , f rente á l a c a m a p ñ a de l a e n s e ñ a n -
za la ica l e v a n t ó en todos los p u n t o s de l 
p a í s las protes tas u n á n i m e s en las p ú b l i -
cas manifes tac iones de su pueb lo c reyen te , 
l a vemos ahora ante los t r a idores i n t e n t o s 
p a r l a m e n t a r i o s pa ra l a s e p a r a c i ó n de l a I g l e -
sia y e l Es tado convocar y a b r i r c o n i n -
t u i c i ó n fe l i z y a t r e v i d a u n Congreso E n c a -
r í s t i c o I n t e r n a c i ó n a l , que sea t e s t i m o n i o 
de l a m á s s u b l i m e y real u n i ó n i n d i s o l u b l e 
de l a H u m a n i d a d con D i o s , e n todos los 
t i e m p o s . 
A s í , t a l i n i c i a t i v a enc ier ra u n a l t o s i g n i -
ficado, n o s ó l o de i n e s t i m a b l e v a l o r m í s t i -
co, s ino de e m i n e n t e o p o r t u n i d a d h i s t ó r i c a , 
como s i empre ocu r re en t odo acto y m a n i -
f e s t a c i ó n de l a v i d a de l c a to l i c i smo . 
E s t o nos recuerda á los c a t ó l i c o s i t a l i a -
nos que en l a h o r a ac tua l , que se presen-
t a amenazadora , debemos buscar , como los 
p r i m e r o s c r i s t i anos de las ca tacumbas de 
R o m a , en e l pan de los fuertes l a v i r t u d 
sob rehumana que nos sostenga en las bata-
l l as p o r la f e ; que con t r a el í m p e t u de los 
enemigos crecientes de lo' s o b r e n a t u r a l , en-
con t ra remos nosotros s e g u r i d a d i n e x p u g n a -
ble y paz i n p e r t u r b a b l e en el Emmanuel 
siempre con nosotros; que en el P o n t í f i c e 
sentado en el c o r a z ó n de I t a l i a , reconocien-
do, con fidelidad y amor i n c o n m o v i b l e , a l 
representante de A q u e l que dijo": «el pan 
que yo os daré es mi carne que daré por la 
vida del mundo», nosotros tenemos l a p r u e -
ba i n f a l i b l e de l a i n m o r t a l i d a d de l a I g l e -
s ia , de l a grandeza f u t u r a de l a P a t r i a , 
de l a r e s u r r e c c i ó n de las razas l a t i n a s y de 
l a p e r p e t u a c i ó n de l a c i v i l i z a c i ó n c r i s t i a -
n o - c a t ó l i c a ent re todas las gentes . 
A s í , que y o m e p e r m i t o hacerme a q u í i n -
t é r p r e t e de l voto, e m i t i d o y a en una A s a m -
blea de hombres de c ienc ia , de j u r i s c o n s u l -
tos, de p u b l i c i s t a s c a t ó l i c o s i t a l i a n o s y he-
cho s u y o p o r l a « U n i ó n p o p u l a r » , p a r a que 
se conmemore en t re nosotros d i g n a m e n t e 
l a p r ó x i m a fecha h i s t ó r i c a de l decreto de 
C o n s t a n t i n o , que en el a ñ o 313 r e c o n o c i ó 
j u r í d i c a m e n t e l a l i b e r t a d de la I g l e s i a . T a l 
c o n m e m o r a c i ó n , u n i d a á la c o n v o c a c i ó n de 
u n Congreso E u c a r í s t i c o en I t a l i a que 
renueve las emociones imperecederas de l ce-
lebrado y a en M i l á n , r e a v i v e en todos e l 
pensamien to sa ludab le , que de l a l i b e r t a d 
de l a I g l e s i a en e l e je rc ic io de su m i s i ó n 
r e l i g i o s a u n i v e r s a l dependen a u n h o y todas 
las l iber tades personales y c i v i l e s de los 
pueb los , minadas po r u n p a n t e í s m o absor-
bente y opresor d e l Es tado . Y l a so lemne 
a f i r m a c i ó n , v a l g a a u n pa ra convencer que 
de l a l i b r e e f u s i ó n de los car i smas sobre-
na tu ra l e s , de los que es l a I g l e s i a depos i ta -
r í a y a d m i n i s t r a d o r a , en las e n t r a ñ a s de l a 
v i d a i n d i v i d u a l y co lec t iva p o d r á t a n s ó l o 
l a sociedad presente, bajo l a d e l e t é r e a i n -
fluencia de u n l a i c i s m o envenenador , sacar 
l a l i n f a regeneradora que la salve de i n e x o -
rab le decadencia y r u i n a ; y a u n que l e per-
m i t a m i r a r segura á los m á s l i son je ros p ro -
gresos del p o r v e n i r . 
L e a g r a d e c e r é , i l u s t r e colega y a m i g o , 
s i se d i g n a t r a d u c i r a l castel lano estas pa la -
bras m í a s y dar b e n é v o l a c o m u n i c a c i ó n de 
el las á l a A s a m b l e a . 
Con p r o f u n d o ag radec imien to d e v o t í s i m o , 
P n o i ' E S O R JOSÉ TONIOLO. 
Pisa, 15 de Junio de igii.n 
E J V B A R C E S Í O ^ L A S 
E n el convento de Re l ig iosas de l a A s u n -
c i ó n se l i a celebrado t a m b i é n con ex t r ao r -
d i n a r i a s o l e m n i d a d l a p r o c e s i ó n con el San-
t í s i m o Sacramento , que, como todas las fies-
tas que d i sponen t a n v i r tuosas re l ig iosas , 
ha en tus iasmado lá cuantas personas h a n 
as i s t ido á e l la . 
E l S a n t í s i m o f u é conduc ido bajo p a l i o 
p o r el c a p e l l á n d e l conven to , D . A n t o n i o 
R o d r í g u e z Fe r ro , ac tuando como d i á c o n o 
D . C á n d i d o R o d r í g u e z ; de s u b d i á c o n o , d o n 
F ranc i sco N a d a l , y de maes t ro de ceremo-
n ia s , D . J o s é Or tega Blanco . 
L a s varas de l p a l i o las l l evaban los s e ñ o -
res Lassa le t ta , L a f f o r e , A l c á z a r y M o r e n o . 
L a p r o c e s i ó n r e c o r r i ó e l j a r d í n , hac iendo 
e s t a c i ó n en u n a l t a r colocado cu el fondo del 
m i s m o , en e l que se h a b í a colocado la i m a -
gen de N u e s t r a S e ñ o r a de L o u r d e s , a d e m a -
da con p r o f u s i ó n d t luces y de flores. 
D u r a n t e e l t r a y e c t o , que estaba adorna-
d o con gal lardetes é i l u m i n a d o con faroles, 
s e . c a n t a r o n v a r i a s composiciones l i t ú r g i -
cas. 
A l e n t r a r el S a n t í s i m o en la c a p i l l a , las 
re l ig iosas c a n t a r o n el Sanctus, Sa lve y las 
preces a l Papa, y d e s p u é s de la o r a c i ó n d e l 
Sacramento , se d i ó la solemne b e n d i c i ó n con 
S u D i v i n a Majes tad , c a n t á n d o s e e l h i m n o 
del Congreso m i e n t r a s se reservaba a l San-
t í s i m o . 
D i s t i n g u i d o p ú b l i c o c o n c u r r i ó á este acto 
b r i l l a n t e , cooperando a s í á l a g r a n man i fes -
t a c i ó n de fe que esas b e n e m é r i t a s s iervas 
de C r i s t o han sabido poner de r e l i eve , p a r a 
demos t r a r una vez m á s , su creencia y. con-
fianza en e l Dios de l a E u c a r i s t í a . 
A s i m i s m o se ha celebrado con g r a n fer-
v o r r e l i g i o s o la fiesta de las E s p i g a s , en la 
que la S e c c i ó n de l a A d o r a c i ó n N o c t u r n a 
de M á l a g a ha sab ido sumarse para r e n d i r 
c u l t o de a d o r a c i ó n á l a D i v i n a H o s t i a . 
Se c e l e b r ó so lemne v i g i l i a , p red icando 
D . V i c e n t e L ó p e z G a r c í a , que p r o n u n c i ó u n 
e l p c u e n t í s i m o d iscurso que fué j u s t a m e n t e 
e log iado . t 
Para q u é p u d i e r a n a s i s t i r 'á ía n i i s a , Se 
p e r m i t i ó l a en t rada .á las s e ñ o r a s , a d m i n i s -
t r á n d o s e en e l la la Sagrada C o m u n i ó n á 
m á s de cua t roc ien tas personas. T e r m i n a d o 
el San to Sac r i f i c io , se o r g a n i z ó ]a p r o c e s i ó n , 
á la que a s i s t i e ron e lementos de todas l a 
clases sociales, en t re las que se h a l l a b a n las 
s e ñ o r a s de l a Conferencia de S a n M i g u e l 
de M i r a m a r y u n considerable n ú m e r o de 
d i s t i n g u i d a s damas confund idas con pobres 
mujeres de l pueb lo en este homenaje á Je-
s ú s Sacramentado , los adoradores de la Sec-
c i ó n de M á l a g a , á los que se a g r e g a r o n mu-
chos otros cabal leros per tenecientes á 1 as 
Conferencias de San V i c e n t e de P a ú l , Con-
g r e g a c i ó n de l a D i v i n a Pastora , Lu ises , 
A p o s t o l a d o de l a O r a c i ó n y C o n g r e g a c i ó n 
de L u z y V e l a , en n ú m e r o de doscientos , 
a p r o x i m a d a m e n t e . 
E n el t r ayec to h a b í a d i s t i n t o s al tares ¿ r -
t í s t i c a m e n t e adornados y l evan tados po r l a 
r e l i g i o s i d a d de d iversas personas, e n honor 
de l a Sagrada E u c a r i s t í a . 
P res ta ron á estos solemnes culpes su va-
l iosa c o o p e r a c i ó n las au tor idades c i v i l e s y 
de M a r i n a , e l c a p i t á n de l a casa-bote d o n 
E n r i q u e Pet te rsen , l a d i g n í s i m a super io ra 
de l a Casa de M i s e r i c o r d i a y el celoso ca-
p e l l á n D . F ranc i s co Meco de l a T o r r e , que 
f a c i l i t a r o n l a c o m p a ñ í a de m a r i n o s de Nues-
t m S e ñ o r a d e l C a r m e n , f o r m a d a por 
as i lados , pa ra que diesen g u a r d i a de honor 
a l S a n t í s i m o Sacramento . 
T e l e g r a m a s t l e a d l i e s i o i a . 
j t ^ r d w . — L a s H i j a s de M a r í a , Congreg. ,c io-
n é * tk l i g iosas . 
i ^ . - I n f a n t a I s a b e l . - - M a d r i d . Mes 
v o e u x v t mes pr ie res s 'un i ssen t a u x vot res 
en ees* k tes s i d ignes de l a c a t h ó h q u e Spa-
c m p — T í j ^ 'tse' Princesse Arnulf. 
/W«rrírf Ú. Cofrades del S a n t í s i m o Sacramen-
to C o n ^ S a c i ó n de L u z y V e l a ' A d o r a c i ó n 
N o c t u r n a S x ^ C a t ó l i c o de ^b re ros -
M u l a t a -andari de l C a r m e n , A d o r a c i ó n 
N o o t n r n i C l á r ó F fielesi Conferenc ia de San 
V k e S t e f e P ^ t " a del Nlñ0 JeSÚS-
S ^ S V . y fel igreses 
de San ta C r u z , W ^ Y iehgreses de San 
A n t o n i o , P á r r o c o y k de b a u J u h á n ' 
vSe ha r e c i b i d o u n Breve de Su S a n t i d a d 
dispensando a l i l u s t r e y reverendo padre 
Dueso para que pueda dedicarse á obras de 
í n d o l e e c o n ó m i c o - s o c i a l , no obstante su c o n -
d i c i ó n de e c l e s i á s t i c o . 
D e su v i a j e de i n s p e c c i ó n ha regresado 
el d i r ec to r gene ra l de p r i m e r a e n s e ñ a n z a , 
D . Rafael A l t a m i r a . 
A bordo de u n barco de gue r ra ha s a l i do 
para Santander el comandan te genera l de l 
d e p a r t a m e n t o de E l F e r r o l , con objeto de 
a c o m p a ñ a r á S. M . e l R e y . 
D u r a n t e l a ausencia de l m i n i s t r o de M a -
r i n a ha quedado encargado de l despacho de 
los asuntos del menc ionado depa r t amen to e l 
gene ra l C i n c ú n e g u i , je fe d e l Es tado M a y o r 
C e n t r a l , 
L a I n s p e c c i ó n genera l de San idad exte-
r i o r a n u n c i a en la Gaceta que se ha s u p r i -
m i d o l a cuaren tena á las procedencias de 
H o n o l u l ú ; que en T u r q u í a son sometidas á 
r é g i m e n cua ren tena r io , po r peste b u b ó n i c a , 
las procedencias de los puer tos de A l e j a n -
d r í a y D e b a y ( A r a b i a M a r de O m á n ) , y 
que se c o n f i r m a l a ex i s t enc i a de d i c h a e m 
fermedad en P o r t - S a i d . 
H a marchado á M o n d a r i z nues t ro a m i g o 
e l i l u s t r a d o esc r i to r y a c a d é m i c o D . A n t o -
n i o G a r r i d o , redactor-jefe de L a Ilustración 
Española y Americana. 
Neira.—Clero y fieuet'• 
Nieves .—Párroco y fiv } 
Nogueira.—Clero y fie-les' 
Nora.—Clero y fieles.' 
Nules.—Clero y fieles.- , . , , 
O t o . a . — C l e r o y Asoc ia c i ó l e s re l ig iosas de 
vSan Roque , Conferenc ia t i é ^ a n V i c e n t e de 
P a ú l , F ranc i scanas C l a r i s L ^ , . U e r o y A s o - j 
c iaciones de San t a M a r í a , R e l i g i o s a s Car-1 ^ d M -
m e l i t a s , H e r m a n i t a s de los p o b r e s . C i r c u l o 
C a t ó l i c o . £ 
Olivenza.—Clero, C o n g r e g a c i o n e s y fieles. 
O í o c a t t . — A u t o r i d a d e s , C o í r a d í a . ' ' y pueb lo . 
O i o í . — A s o c i a c i o n e s c a t ó l i c a s , p a r r o q u i a 
de S a n Juan . 
O n d a r r a . — C o n g r e g a c i ó n M a r i a n a . 
Se ha p u b l i c a d o el n ú m e r o p r i m e r o de l a 
r ev i s t a Boletín de los Amigos de la Educa-
ción Infantil. 
S u finalidad es l a de r e ñ i r u n a e n c a r n i -
zada l u c h a con t ra e l ana l fabe t i smo, p r o c u -
rando c u m p l i d a m e n t e l a e x t e n s i ó n de U 
p r i m e r a e n s e ñ a n z a . 
Deseamos a l nuevo colega l a r g a y prós-« 
pera v i d a y e l m a y o r é x i t o en l a c a i n p a ñ f 
p a t r i ó t i c a á que se apresta . 
CASOS DE PESTS_BüBOmCA 
L a Gaceta p u b l i c a u n a c i r c u l a r del ins-
pector gene ra l de S a n i d a d e x t e r i o r , q m 
( t S e g ú n n o t i c i a s de nues t ros representan^ 
tes, á 35 k i l ó m e t r o s de M a z a g á n , y en una 
e x t e n s i ó n de 100, se h a n presentado casos 
con' todos los caracteres de peste b u b ó n i c a . 
U L I SU v i r t u d , procede que las proceden-
de M a z a g á n sean somet idas al r é g l -elas ae ivia/.a^au sean 
m e n q ue cor responda , s e g ú n l o d e t e r m i u a -
O n í s . — C l e r o , Congregaciones y f e l ig reses . I d 0 eu e l v i g e n t e r e g l a m e n t o de S a n i d a d 
Onteniente.—Clero, A y u n t a m i e n t o y C o n - e x t e r i o r . 
L o c o m ü n ' co ^ V> E . para su conoc imien-
t o , el de l ce tmerc to y au tor idades sanitar ia .1 
de los puertv ')'" ^ de ^as estaciones terres-
t res f r o n t e r i z a ^ ' - * 
g regac iones . 
Oñate .—Juven tud j a i m i s t a . 
Orense .—Cabi ldo C a t e d r a l , C l e r o p a r r o -
q u i a l y fieles. A p o s t o l a d o de l a O r a c i ó n . 
O S M M C — O r d e n de Se rv i t a s . 
O - y i e d o . - A d o r a d o r e s n o c t u r n o s . C le ro y R & astros corresponsales ad-
fieles. Conferenc ia de s e ñ o r a s , cofrades de l I rogamos a a% , , , ^ . . . 
C a r m e n , f a m i l i a de H e r r e r o Co l l an tes , Ca- ministrativos que , se "•<M<™ en descubterta 
b i l d o C a t e d r a l , C o n g r e g a c i ó n de l a V e l a con esta Administh' lc ión se Pongan al co-
d i u r n a . C o n g r e g a c i ó n de l Pe rpe tuo Socorro , antes de ie mes, para evitar la 
C o n g r e g a c i ó n d e l A m o r H e r m o s o , C o m i s i ó n I ^ • , , ' letés 
p r o v i n c i a l , v i cepres iden te de l a D i p u t a c i ó n , ¡ suspensión de sus paq\ ie™s. 
C o f r a d í a s d e l R o s a r i o y de l Sagrado C o r a - ' 
z ó n . — ¡ V i v a n u e s t r o R e y J e s ú s Sacramen-
tado !—Gerordo Uría.—Desde e l fondo de 
m i c o r a z ó n ú n o m e s en t im ien to s Congreso. 
¡ V i v a J e s ú s Sacramentado ' .—Pedro M o n í i -
l l a . — C o n g r e g a c i ó n H i j a s de M a r í a , T r i b u -
n a l e c l e s i á s t i c o . C a b i l d o C a t e d r a l , C le ro pa-
r r o q u i a l , p e r i ó d i c o E l Carbayón, Cen t ro d io -
cesano de A c c i ó n Soc ia l , Conferencias de 
S a n V i c e n t e de P a ú l , V í c t o r D í a z O r d ó ñ e z 
y f a m i l i a , Consejo diocesano de los C í r c u -
los C a t ó l i c o s de A s t u r i a s , S ind ica tos a g r í -
colas de A s t u r i a s . 
P o d i i í a . — P á r r o c o y fel igreses. 
Palmar. — H e r m a n d a d de l S a n t í s i m o y 
A p o s t o l a d o de l a O r a c i ó n . 
Paterna del Carneo .—Cura y fieles. 
Pombeiro.—Adoración n o c t u r n a y A p o s -
t o l a d o de l a O r a c i ó n . 
Puenteáreas.—Terciar ios f ranciscanos. 
1 3 c3Lo « F ^ i l i O d o I f M L l . 
COTIZACIÓN OFICIAL 
Interior 4 por 100 contado.. 
^ » F in corri«nU 
» > F i n próximo 
Amortiíabl» 4 por 100 
, 5 por 100 
Cédulas hipotecarias 4 por 100 
Banco dft España 
Banco Hipotecario 
Banco do Castilla 
Banco Español de Crédito.-
Banco Español del Río de la Plata... 
Banco Central Mexicano 
Banco Hiapano-Americano 






Franco»; Parí», vista 
Libra»: Londres, vista 
























BOLSA DE PARIS 
Exterior 4 por 100 
Interior 4 por 100 




Ríotinto v• w • • • v • • v""i;; 
Banco Español del Río de la Plata... 
Banco Central do México 
Argentino 5 por 100 interior 
Brasil 4 por 100 Rescisión 





Rand Mine» „ 
Robinson Deep 








Villaga M . R 
Zambeze 
BOLSA DE LONDRES 
(Primera hora). 








Unión Pacifio. j 
Steel Trnta | 80Í76 


















Con el Elixir Saiz ds Cario, 3 
se curan las enfermedades del est 
magoé in tes t inos , aunque tenga, n 
3 0 a ñ o s de ant igüedad y no se hayat 
aliviado con otros medicamentos. 
Cura las acedías, dolor y ardor 
de estómago, los vómitos, vérti-
go estomacal, dispepsia, indi-
gestiones, dilatación y úlcera 
de! estomago, hipcrclorhldria, 
neurastenia gástrica, flatuleno 
cía, CGÜCOS, 
disentería, la fetidez de las de= 
posiciones, el malestar y Jos ga-
ses. E s un poderoso vigorizatíor 
y antiséptico gastro-intestiual. 
L o s n i ñ o s padecen con frecuencia 
diarreas m á s 6 menos graves que 
se curan, incluso en la época del 
destete y denticidn, hasta el punto 
de restituir á la vida á enfermos 
irremisiblemente perdidos, Î o re-
cetan los m é d i c o s . 
De venta en las principales farmacias 
del mando y Serrano, 30, MADRID 
Se remite folleto á quien lo pida. 
B i c a r b o n a t o de sosa 
químicamente puro de Torres MfiÉQ 
LATAS ECONÓMICAS Á 5 PESETAS 
COMICO.—(Ultima ecmana.)—A las diez y ma 
dia.—üonfe moñuda (dos actos, doble). 
98,95 94,10 
000,00' 00,00 





l'Á'?n IS7 ™ i R E C R E 0 D E LA C A S T E L L A N A (Jardines do la 
00 00: 00 00 mfanCla, ~Aynl11' 8 (ontro Serri,no >' l ' ^ " do la 
Oo'üO oo'ao Castollana^—1-,UD0S, nii(-rcoí,?s y sábados, bailes fa-
000,00 ¡ 000*00 ! ™iliarcs en 0̂  Rlfating.—Amcrican-biogrnph.—Con-
00',00| 00,00 | ciertos.—Paseo circular.—Carrousell Salud.—Atrae-
00,00 ¡ 00,00 | cienes y bar.—Tarde, do cinco á ocho.—Noche, 4 las 
0nn'nn 0r!S'!5i : nu0ve y mcdia —Lo8 martes, gran gala, fuera de 
194 nn «MTifl i !lbono• reuu"in áQ la alta eociodad madrileña.—Loa 
ocio 00,00 vicrne81 mo<la-
o«o.oo' 000,00 
00,00 i 00,00 
00,00! 00,00 
oo.ooi 00,00 

























C O L I S E O I M P E R I A L (Concepción Jorónima, 8) . 
De doce á una.—Matinío con regalos.-Do sois y 
media á nuevo y do nuovo y media á doce y cuarto.— 
Secciones conünuas de películas.—Ultimas noveda-
des de las principales marcas de Europa y Amó-
rica. 
E L POLO NORTE (Puerta de Atocha) . -Do seit 
do la tarde á doce do la nocho.—Preciosas funcionoa 
en el teatro Guignol.—A las ocho y cuarto y diez y 
modia.-Seccionea de películas—Conciertos por la 
banda do Cazadores do Figueras—Restaurant, cer-
vecería y helados. 
FRONTON C E N T R A L . — A las cuatro y m e d i a . -
Primor partido, 4 50 tantos.—Mill&n y Gnorrita 
(rojos), contra Gaspar y Tapia (azules).-Segun-
do, á 80.—Hermanos Eguiluz (rojos), contra Popa 
y Ruiz (azules). 
I M P R E N T A Y E S T E R E O T I P I A 
37, SAN MARCOS, 37 ^ . 
Miércoles 19 de Julio !911. E L . D E S A T É : 
Año Í l . -Nüm. 2 8 9 . 
Dirección en MADRID: C . M 3 t 3 i > c S o l ^ r , S a w I H a r e o s , 3 7 . Dirección en VALENCIA: F . U o 
I ¡ g 3 M a r t i n e s , P a s c u a l y G e n i s , 23> 
L i i t a B a d o F S S i i p S n a s 
Trece viaios anuales arraneaudo de Livorpool y haciendo las escaha de Corufta, Vigo, 
Lisboa Cádiz Cartagena, Valeneia, para salir do Barcelona cada cuatro ir.iércolea, ó sea: 4, 
Enero I Febrero 1 y 2(J Marzo, 86 Abril , 2i Mayo, 21 Junio, 19 Julio, 1(i Agosto, 13Septiembre 
11 Ociñbrc S Noviombro y ti Diciembre; direetamente para Génova, Port-Said, Suez, Oolom-
bo. iBiijgaportf, Ilo-Ilo y Manila. S aidaa de Manila cada cuatro martes, ó sea: U Knoro 21 I- e-
brero 21 Marzo, 18 Abri l , 16 Mayo, 13 Junio, 11 Julio, tí Agos'o, 5 Septiembre, 3 y 31 Octubre, 
23 Noviembre y 23 Diciembre, directamente pirin Singaporo, demás escalas míermeduis que 
á la id i hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz. Lisboa Sanrander y Liverpool. 
Bervicio por transbordo para y do los puertos de la costa oriental de Africa, de la India, 
Java, SumaliM, China, Japón y Australia, 
U n o s d o P i a w ~ Y Q s * k , C u b a y M ó j e o o 
Servicio mensual, saliendo de Génova ei 21, de Ñápeles el 23, de Harcelona el 26. do JIála-
cao l "0. v d o C á d ¡ z e l 30, diree amente p ira New-York, Habana, Veracruz y Puerto Me^co. 
Regreso de Veraeruz el 26 y de 1. Habana el 30 de ead ; me., directamente para New--iork, 
Cádiz Barcelona y Génova. Se admite pasaje y carg i par í puonos de! Pacifioo.con transbor-
do cu r u e ñ o Méjico, así como p :ra T impico, con tr .abordo en Veracruz. 
L i s t á i s d a V e n a z u o l a - G o l o m h i a 
Serviovo mensual, a .liendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 18 de Málaga, y de 
Cádiz el 15 de cada mes, diroetamonte p ira Las P,.lraig, S inta Cruz de Tene-lfe, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Puerto P l . U (facukativ i) , Habana, Puerto Limón y Colon, de don-
de salen los v.-poros el 12 de cada raes para Sabanilla, Cura? o. Pueno Cabello, L a Guayi a, 
etc. So admite pasaje y carg < para Veracruz y T .mpico. oon tr insbordo en Habana. Combina 
ñor el ferrocarril do Panamá con las Compañías de Navegación del Paciíloo. para cuyos puer-
XOB admite pasaje y carga con billetes y conocimientos d.rectos. También carga p-.ra Maracai-
boy Coro con transbordo en Curasao y para Cumaná, Carúpano y Trinidad con transbordo 
on Puerto Cabello. 
L i m a a d o B s t e n o a A i r e s 
Servicio mensual saliendo accidentalmente de Gévova el 1, de Barcelona el 3, de Mílaga 
ol 5 y do Cádiz ol 7, direeiamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; 
ímprendi f iKio el viaje de regreso desde Buenos Aires el d a 1 y de Montevideo el 2, direeta-
nente para Canarias, Cádiz, B.ireelona y aecidentalmeme Génova. Combinación por trans-
bordo eu Cádiz con los puertos de Galicia y Norte de España. 
L í n o a d G G a n a r - i a s * F e r n a n d o P ú o 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante, el 4 y de 
Cádiz el 7, directamente pira Tánger, Casablanea, Mazagán, Las Palmas, 8anta.pruz de Te-
nerife, Santa Cruz de la Palm i y pnortos de la costa occidental de Afr ica. , _ , , 
Regreso de Forn indo Póo el 2, liaciendo las escalas de Cananas y de la Península indica-
das en el viaje de ida. 
FABRICAOO 
OE SAN ÍSÍDBQ m VENTA oe BAÑO 
l»ft<{uele8. 
1. » üín>:ca: Chocolate de la T r n p a . . . , 4()0 gramoa. 
2. * m rea: Chocolate de f a m i l i a . . . . . . . • 46Í — 
itíaroa: Chocolate económico 850 — 
r a s t i l l a s . 
14/16 y 34 
14 y 16 
16 
Cajitas de merienda, 8 pesetas con G4 raciones. Dosouento desdo 50 piquetes. Portes abonados desde 100 paqu 
sstación más próxima. Se fabrio i con c mola, ain ella y á la vainil la. No se carga nunc^ el embalaje. Sa hacen 
sargo desde 50 p iquotea. AI detall: Principales ultramarinos. 
la es 
enca
1,25, 1,50, 1,75, 2 y 2,50 
1.50, 1,7o, 2 y 2,50 
1 y 1,25 
otes hasta 
tareas de 
Estos vapores admiten oarga en las condiciones más favor ibles y pasajeros, á quienes la 
Corapañíí'.di alojamiento muy oó n >do y rito esmerado, como ha acreditado en su dilatado 
sorvicio, fieb'íjaé á famili,.s. Precios convencionales por cimarotes do lujo. También se 
rdmitoc .rga y se expiden pasajes p a n todos los puertos del mundo, servidos por l íneas 
regularos. La Empresa puede asegurar las mercancías que so embarquen en sus buques. 
AVISOS IMPORTANTES.—Kettííjíís en los í l e u » <ie e x p o r t a c i ó n . — L a Compañía hice 
rebajas de 30 por 100 en loa fletes de determin.idos artículos, de acue/do con las v igeníeg dis-
posiciones para ol servicio de Comunicaciones marítimas. 
Serv idos comorclaios.—La Sección que de es os Servicios tiene establecida la Compa-
ñía so encarga de trabaj ,r en Ultramar loa mueatrarios que le ae n entregados y de la ooio 
cación de ¡os artículos cuya venta, como ensayo, deseen hacer los exportadores. 
0 ,8 e C O í l O ^ i a vcnucsisus 
tos objetos eo plata y en oro 
:DALLAS ESCAPÜLARSO 
V D£ PRIMERA COMUmOH 
1 0 Y E R I A Y RELOJEBiA 
preparación compleía para la anunciada 
convocaíoria de Septiembre. 
Academia especial para esía carrera, di-
rigida per e¡ anticuo funcionario de la DI-
RECCIÓN G E N E R A L D S CORREOS Y 
TELÉGRAFOS 
L i n e a d o G ' s b a y M ó J I o o 
Servicio mensual á H a b i m , Veracruz y Tampico, saliendo de Bilbao el 17, de Santander 
el 20 y de Co. uña el 21, direeiamente para Habana, Veracruz y Tampico. Salidas de Tampico 
el 13 do Veracruz el 16 y de Habana el 20 de cada mes, directamente para Coruña y Santan-
der. Se admite pasaje y carg i para Costaürme y Pacífico, con transbordo en Habana al vapor 
de la línea de Venezuel i-Colombia. 
Para esie servicio rigon rebij s, especiales on pasajes de ida y vuelta y también precios 
convencionales para camarotes de1 jujo. 
I N G E N I E R O S A G R Ó N O M O S 
^ A D E M I A N I ! : 
Preparac ión exclusiva para el ingreso en la 
Escuela Especial por el nuevo plan, muy ven-
tajoso. 
• • 
A O H E D I T A D O S T A L L E R E S del escultor 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería religiosa. 
Actividad demostrada en los ¡tiúitiples encargos, debido 
al numeroso é instruido persanal.—No se canstruyen tra-
de 3.a ciase ni se admiten contratos á plazos. 
'Para la forrespendeneia: M e fena, esepr, ^ ^ ^ ^ 0 ^ 1 ^ ^ ^ , 
¡50, J A C O M E T R E Z O , 50 
Eladio Scms {León, 3 y 6.) 
Juegos de lavabos com-
pleios, 7,50; cristalerías, 25; 
piezas; 4,75. Surtido espe-
cial par: conventos, fondas 
y casas de viajeros y obje-
tos para regalos. Todo á 
precios de fábrica, 
L e o M y S . V i s i í a d esta casa 
f>e admiten anuncios y sus-
M cripciones en la Adminia-
ración de esto per iód ico . 
A G E N C I A D E A N U N C i O S 
D E É M I I J I O C O R T É S 
Se encarga de la publicidad 
de anuncios en todos los po-
• r iódicos de Madrid y provin-
m a r a v í l l o s a m e n t e i m p r e s i o n a d o s por l o s R e v e r e n l 
dos F a d r e s C a r m e l i t a s D e s c a l z o s , de B u r g o s ; a l o c u -
c i ó n f inal c o n f r a t u l a t o r i a d e l E m m o . S r . C a r d e u a -
A g u i r r e , P r i m a d o de E s p a ñ a . 
L a c o l e c c i ó n c o u s t a d e 16 c a n t o s 
y se v e n d e en es ta casa , ú n i c a a u -
t o r i z a d a p a r a l a v e n t a , á 88 ptaa. 
A p a r a t o s ing le se s m a r c a S I N F O -
N 1 A , de f u n c i o n a m i e n t o i n m e j o r a -
ble y g r a n s o n o r i d a d , desde 75 ptas. 
Enortiio repertorio sn discos ds todas clases 
D i r í j a n s e l o s p e d i d o s á 
13, M O N T E R A , 13 f A f f i i í i 
SE COMPRA ORO, PLATA Y PLATINO 
• 
Admite alumnos internos y externos. 
t í 
S E . U S C I B 3 H 
"Sn l a i m p r o n t a de e s to p e r i ó d i o o , has -
t a l a s d o » de l a m a d r u g a d a . 
E S T A S e s q u e l a s se p u b l i c a n 
eu todas las e d i c i o n e s . 
Admini s trac ión: Valverde, 2. Telf. 2.110. 
TÓMCO RECONSTITUYENTE 
Y ANTINEÜRASTÉNICO 
ELIXIB MEDINA DE ' DiHISHS" DOMPUtSTO 
Esíe medicamento, tan recomendado ya hoy p^r la clr.se 
^ médica, por los maravillosos rosult-idos que está producien-
do, ieanima- la nutrición nerviosa, combate l» depresión mental, 
producida muchas veces por excesivo trabajo intelectual, Hiendo 
de efectos seguros en la curación de la anemia, debilidad nerviosa, 
empobrecimiento orgánico, convalecewia de enfermedades graves, 
raquitismo, escrófula, fosfaturia, toniflo.indo loa centros nervio.ios 
y el corazón y constituyendo el más poderoso remedio contra 
la neurastenia, P i d a í e uiempre Elixir Medina de •Üamiana» com-
puesto, i 
Farmacia de Medina, SERRANO, 36, MADRID 
D E V H ^ T H S D S 
ACTUALMENTE LA CASA DE MODA EN MADRID 
Muchas son las eirounstanciaa que so reúnen favorablomen-
té para la gran valía de esta conocida y acreditada Casa. E l 
gran mundo 03 su cliente. Ahora, todas las secciones de la 
Exposición presentan nuevos motivos para justiílcadaa ala-
banzas. P R E C I O F I J O . 
m i m i m m i MUS Í m m m n m u m m m 
Único establecimiento de t Q C Teléfono 
EMMANU£L Y SANTIAGO L e y a n i I O S , O ü . 1 .942 . 
I 
E S T X J I 3 I O S - 2 - I P I E I E S X J ^ X J E S T O S 
SANTA MARÍA, 12, SEGUÍSIDO 
(FABRICADO POR LA AZUCARERA DE MADRID) 
El rey de los piensos.—CUATRO AÑOS de éxito creciente 
El EfiaiassSn es oí pienso más barato y más eficaz que se co-
noce. El EVloiassin contiene más azúcar y es más digestible 
que ningún otro pienso; enorme economía en la alimentación 
del ganado, que comiéndolo trabaja más que con ningún otro 
pienso. Instrucciones para su empleo y referencias de todas 
clases, en las oílcinas,CONDE DE X i a ü E M , 4 , Madl*i(fc 
Sucesor de ES T O IR» IR> ~ La más antigua de Madrid. 
Precios sin competencia 
para ^nuncios, Reclamos, Noticias, Esquelas, y Aniversarios. 
Glicinas: DESENGAÑO, 9 al !3.--Teléfbno 805. 
Pídanse presupuestos y tarifas con combinaciones económicas, que se envían gratis. 
Tuberías do acoro usadas 
fíjyjpara conducción de agua^ y 
vapor y p ira parrales y cor-
eados. J . Riv«!rn Vnrs-.-is. 
SAN J U S T O . 1, M A D R I D 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
Año. 6 meses Smeseg 
Madrid.. . . Pfs. 15 7,50 3,75 
Provincias 16 9 4,50 
Portugal 25 15 8 
Extranjero: 
Unión pestai.. . . 40 20 10 
No comprendidas. 60 30 15 
T A R I F A D E P U B L I C I D A D 
Artículos industriales: línea.. . . 




En la cuarta plana: ídem 
» » » plana entera.. 
> » > media plana.. 
» » » cuarto ídem.. 
» » » octavo ídem.. 
Mes. 
ervic io de las importantes l í n e a s postales i ta l ianas 
Para Sautos y Buenos Aires, el paquete postal 
Perteneciente á la "Uerure Bras i i iana"; sa ldrá el día 19 do Julio. 
Para Santos y .Dueños Aires, ol paquete postal 
" S I E M A " (vapor de doble hélice). 
Perteneciente á la Compañía " í t a l i a " saldrá el día 25 do Jul io . ' 
E n prá i s i era} p r e c i o s e q u i t a t i v o s . P r e c i o e n t o r c e r a , 175 p e s e t a s p a r a i o d o s l o s p u e r 
Trato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y aarno fresca y vino todo el viaje. Comida abundantísima; médico , 
flinas y enfermería gratis. Deben venir provistos de la cédula personal para el desembarque en Buenos Aires. 
Para pasaje y más informes aoúdase á J u a n C a r r a r a é H i j o s , cal lo Real , G l B R A L T A I t . 












Cada anuncio satisfará 10 cents, de impuesto. 
Precios reducidos en ias esquelas 
üe tfefuncio'n, novenario y aniversario. 
Se admiten hasta las dos de la 
madrugada en la imprenta: 
PASAJE DE LA ALHAMBRA, NÚM. 2. 
Redaccióny Administración: Valverde, 2, Madrid. 
Teléfono 2.110. Apartado de Correos 466. 
¡ S e ñ o r e s 
A n u n c i a n t e s ^ ! 
PEDID TARIFAS OUATIS Bl* 
LA AGENCIA DE 
JOSÉ m m 
talaluM, r m 
yencontraré i s descuen- -
tos desconocidos en ar-
tículos i n d u s t r i ales, 
anuncios, esquelas do 
defunción, novenarios, l 
aniversarios, vallas, te-
lones y en tod i clase do 
publicidad. Agencia di-
recta para los anuncios 
luminoúorf, transforma-
bles, do la Puoria dol 
Sol. Pedid tarifas 
ti l a easa mít» econd. 
m i c a de Mndrid. 
Í L O M E J O R 
^ ^ ' e h camas l e g í t i m a s i n g l e -
¡Sr aas y d e l p a í s . D o r a d o s da 
hierro y de m a d o r a . 
^ P I N I L L O S 
j - ^ . E s p o z y M i n a , 5 (Pasaje) 
SS?) Casa f u n d a d a en 1854. 
PARA COSER Y H A C E R MEDIAS 
C A L C E T I N E S V T O D A C L A S E D E G E N E R O S D E 
• n 
Pídanse catálogos y detalles. 
C A S A D E C O N F I A N Z A F U N D A D A E N 1 8 7 0 
F o l l e t í u de E L D E B A T E (41) 
HLLAIÜ HISTÓRICO DE LOS TIEMPOS DE JULIANO 
?.L APÓSTATA 
Por el ?• J. Franco» 
prestarse muy benignamente á dar oídos 
á las querellas de los cristianos, á quie-
nes, después de escuchar la relación de 
sus edificios_ saqueados, de sus tierras 
quemadas y de los demás destrozos sufri-
dos,—i Pobrecitos !—les decía:—¡ Muchís i -
mu os cumpadezco ! j E a , yaya, tened pa-
ciencia; vuestra ley os obliga á sufrirlo 
todo sin inquiclaros; yo no puedo hacer 
nada! • 
No faltaban, por consiguiente, márti-
res ni en Roma, ni en el resto de Italia, 
ni eu Egipto, ni en otros lugares, donde-
quiera rp̂ p había un presidente malvado 
ó mi magistrado ansioso de captarse la 
gvncia augusta ó una pandilla do genti-
Û o ii.riLigada por los sacriíicadorcs de los 
E u .Palestina, una banda de fanáticos 
idíjuif.as a.saKó cu pleno día el nionasle-
rio de vSan HjJañóh, l levándolo lodo á 
sangre y fuego, no llegando á mallralar 
al sanio, porque éste pudo darse á la 
fllga, y esto Úllimo preeisaineule fué. lo 
peor g i l í de todo ello u ieontró .laliaiio, 
rjuien despachó una horda de desaima-
ñ o s (pie lo pcrsigineran. 
E n Gaza, una gavilla de facinerosos' 
Kacó furiosíuneute á varios iluslres c i i s - ¡ 
tianos, l levándolos á la plaza, donde los 
apalearon, los pelaron con agua hirvien-
te, los atravesaron con asadores, y al fin, 
arrojaron sus cadáveres al inmundo lu-
gar donde acostumbraban á echar los de 
los burros muertos. Estos crueles suce-
sos movieron al gobernador á que, aun 
siendo pagano, fuese al lugar y castigase 
á los autores principales de tan escanda-
loso desorden. Pero ¡ nunca lo hubiera 
hecho !, pues Juliano le privó de su oficio 
por magistrado meticuloso que se fijaba 
en cosas muy leves y no sabía mantener 
en au fiel la balaza de la justicia. 
I.-os heliopolitanos superaron en furor á 
los habitantes de Gaza. E x i s t í a en esa 
ciudad desde remotís ima época un templo 
i de Venus, cuyos cultos eran tan torpe-
mente escandalosos, que el gran Constan-
tino, aun cuando creyó un tiempo polí-
tico el tolerar otros, no pudo menos de 
prohibirlos sever ís imamente . No se extir-
paron, sin embargo, los cínicos adeptos, 
y apenas llegado á He l iópo l i s los prime-
ros vientos del favor del nuevo soberano, 
jse reunieron en tropel, y e m p u ñ a n d o las 
armas, raptaron violentamente un n ú m e -
ro de vírgenes cristianas, y después de 
martirizarlas con asquerosís imas ofensas, 
las destriparon vivas y ocharon sobre sus1 
palpitantes entrañas cebada y. otra comi-
da, que hicieron devorasen animales in-
mundos. , 
Y aunque tales horrores se comet ían en 
miind del día y á la vista de todos, el 
Emperador no sólo no hacía de ello eí 
menor caso, sino que.cuando no podían 
menqs de darle cuenta, contestaba con 
im ¡pcruir] )ajble l olera n cía: 
—¡ Baii ! ¡ Valiente cosa í Aunque un 
^i'kgo a{dal lase-á una docena de galileos, 
no li.linfa molivo pora hacer aspavientos. 
•Ninguno de c:slos hechos, produjo tanto 
escándalo como éi suplicio de Marcos de 
Arelusa, sacerdote doble¡ncnte venerado 
por sus canas y por su famosa piedad ( i ) . 
No pudiendo perdonarle que en tiempos 
del gran Constantino hubiese destruido un 
templo de los ídolos , apenas se percata-
ron los idólatras de la imparcialidad del 
sucesor, lanzaron contra Marco un grito 
de muerte. 
E l sacerdote, que apercibió la tempes-
tad, pudo por el momento esquivarla, hu-
yendo oportunamente; pero, al enterarse 
| de que sus crueles perseguidores sacia-
ban su saña en los cristianos que pren-
dían en lugar suyo, no vaci ló un momen-
to en presentarse en la poblac ión, entre-
gándose así voluntariamente á sus ene-
migos por librar de su furor á sus ovejas, 
'siendo completamente despoja'do de sus 
l vestiduras y azotado terriblemente con 
í cuerdas, arrastrado por calles y plazas con 
; crueldad inaudita, que llegaron al ex-
tremo de que los niños , azuzados por los 
'padres, le asaetearan el cuerpo con los 
\ estilos de la escuela, y de que las muje-
i res, cual verdaderas furias, le clavasen 
.sus peines, hasta que, por úl t imo, le ex-
pusieron al sol, embadurnado con miel, 
j para que sirviese de vivo pasto á las avis-
pas, preguntándole mientras le martiri-
: zaban:—¿ Quieres reedificar el templo que 
destruíste ? 
Y como les contestase negativamente, 
— P á g a l o á lo menos—le dijeron. 
—Imposible. 
— D a siquiera una moneda como signo 
dc_que quisieras hacerlo. 
( i ) Creemos que el. Marco martirizado 
por Juliano no fué el Marco de Aretusa, 
manchado de arrianismo, de que luego se 
arrepintió. vSan Gregorio Nazianceno habló 
de ól como de un santo mártir, afirmando 
que no podía criticársele sino la caridad» 
siempre íaudablc, pero de tan desventurado 
resultado, con que procuró salvar á Julia-
no, siendo niño, de los asesinos que sacri-
teo-crf! e ian parte de la familia de Cons-
tivntmo-
— i Dios me libre ! 
Mientras así era atormentado el mártir , 
el magistrado de la ciudad, que nada ig-
noraba, se estuvo callado," pues conocía 
las ideas de Augusto. 
Pero llegada que fué la noticia de tan 
increíble barbaridad hasta Ant ioquía , Sa-
lustio, prefecto de Oriente, pagano de 
profesión, pero no exento de sentimien-
tos humanitarios, se s int ió un tanto aver-
gonzad!©, atreviéndose á llegar hasta el 
Emperador, y procurando aprovecharse 
de su flaco, esto es, del amor propio,— 
Majestad—le dijo,—en algunas provincias 
se cometen excesos odiosos: en Aretusa 
se ha insultado á un anciano, siendo 
arrastrado furiosamente por el pueblo y 
martirizado, para obligarle á convertirse 
al helenismo. Y o sé que no son esas tus 
intenciones. Y lo peor es que hemos re-
sultado con el deshonor de la derrota, 
toda vez que aquel viejo achacoso, hasta 
ya en su agonía , no sólo no cedió, sino 
que tuvo ardimiento para apostrofar á 
sus verdugos. Y o estoy casi decidido á 
enviar allá órdenes nuevas... 
—No lo hagas—le atajó Juliano, que 
conocía perfectamente á Marco de Are-
tusa y cuánto .se había afanado para sal-
varle á él mismo cuando los asesinatos 
en la familia imperial; no nos precipi-
temos. 
—Pero si es u n ' e s c á n d a l o una sedic ión , 
un tornar á la barbarie. 
—Bueno, bueno, ¡ qué se ha de hacer f; 
la plebe, ya se sabe no so contiene en 
ciertos l ímites . Por el sol divino, te juro 
que semejantes exageraciones traspasan 
mis deseos. 
M á s chabacanamente que en esta oca-
sión, y con trist ís ima frecuencia, sol ía 
añadir el Apósta ta groseras burlas á los 
repetidos ataoues con que perseguía al 
cristianismo, cuando, cumpliendo el afán 
de altos puestos de sus secuaces, iba 
•' • - -c . - • • ;•• : • > Fj 
sust"uvcndo en todos los cargos á los 
cristianos por los más señalados entre los 
partidarios del nuevo orden de cosas. 
A nchas veces, al firmar uno de estos 
diplomas, solía decir, al par que hacía 
un grosero gu iño de mofa:—Vamos á ver 
si este galilco se queja ó no por el pues-
to de que le privo; yo, por mi parte, no 
hago otra cosa sino ayudarle á observar 
su santa ley; en ella.se pide vida humilde, 
orac ión, ayunos, y no encumbrarse; los 
galileos me deberían dar las gracias. 
Y cuando, otras veces, exped ía decre-
tos de confiscación de los bienes de las 
iglesias m á s ricas, juraba que no se pro-
ponía perjudicar á nadie; los dioses me 
l ibren—decía;—proveo para que el clero, 
descargado de los cuidados mundanales, 
esté m á s apto para las necesidades espi-
rituales. 
T a m b i é n empleaba ardides canallescos, 
como burdas excusas de sus latrocinios. 
Como muchos años antes habían sido 
entregados por el Gobierno á los Obis-
pos los edificios, dedicados á cultos escan-
dalosos, y sus mater ia íss se habían uti-
lizado en la reconstrucción de templos 
cató l icos , dispuso que las columnas y otras 
piezas de piedra de esta procedencia sé 
devolviesen á los paganos, y cuando, como 
sucedía frecuentemente, no se podían cum-
plir estas órdenes ,—Quc; las paguen—de-
c í a , — y que me estén recónocidos , pues 
que no les hago pagarlas con su pellejo. 
Después l l egó ya á mofarse en públ ico 
de la perfección cristiana, al par que hi-
pócritanientc daba cierta aparente justifi-
cación á su cada vez más descarada per-
secución.—¡ Qué cosas niás taras! ¡ E s o s 
galileos gustan'de' agazaparse en los bos-
ques como las fieras!. ¿ N o equivale eso á 
salirse de la vida social 3̂  razonable? ¡ Y 
se prometen unos á otros elevarse m á s en 
el empíreo, cuanto m á s se mortifiquen ! 
Apostaría á que es tán locos rematados; 
y escribió á los prefectos: ((Nuestra cle-
mencia ha creído deber ordenar que los 
clér igos figuren en las listas de prestacio-
nes municipales, y no usurpen e x e n c i ó n 
alguna en lo sucesivo. No se malgaste e l 
dinero públ ico en ellos, y suspéndase toda' 
provis ión á las v írgenes por la beneficen-
cia imperial. Reintegren las iglesias a l 
Fisco cuanto percibieron de los Empera-
dores Constantino y Constancio.» 
Cuando, informado de que el ardor de 
la piedad de los fieles supl ía estos despo-
jos, comprendió que para adelantar eu su 
lucha contra la Iglesia necesitaba apode-
rarse de la juventud, y puso en segui-
da mano en la empresa, dando un decre-
to para vincular la ciencia en provecho 
de las sectas ( 1 ) . 
Los habitantes de Ant ioquía , Constanti-
nopla, Atenas Alejandría y Roma, se en-
contraron una mañana expuesto mi edicto 
imperial que la gente comenzó á comen-
tar acaloradamente apenas l l egó á ser co-
nocido. 
— ¿ Q u é se dispone?—preguntaban: 
. —Que los cristianos no puedan enseñar , 
si no reniegan. 
—Pero, ¿por qué? 
(1) -AUlegar aquí bueno será preguntar 
al piadoso lector: ¿No creerán algunos qua 
esto es refer i r la historia contemporánea 
bajo la máscara de la antigua? ¡Oné he-
mos de hacer, si no importa que pasen los 
siglos, para que se repita siempre la mis-
ma escalonada farsa de las persecuciones, 
príineio hipócritas y al fin descaradas! Y 
como cuanto va relatado referente á la9 
persecuciones del Apóstata está contenido 
en incontrovertibles documentos históricos, 
sirva al menos para las personas sensatas 
de luz que esclarezca las mentidas razones 
con que los Julianos de todos los t i e m p o » 
t r a t a n de e n c u b n r sus aviesas i u t e n c i o u e a . 
{ S e c o n í i n u a r á , } . 
